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Precios de suscripción. 
0 A n ; 4 « I . UN AÑO 15 PESETAS 
MI 11 18 SEMESTRE 8 
U 0 | l l l U I . TRIMESTRE 4 
UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
|, TRIMESTRE 4,50 
I M A Ñ O 40 PESETAS 
- SFMFSTRE 20 
- TRIMESTRE 10 -ir 
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E L C L E R O R U R A L 
Una justa reparación. 
No es iLa p r imera vez que ÍM>JÍ esle >epí-
graife escribíanos una crótóca . I^L mísei«a 
s i t uac ión en que so ha l l an los curas r u -
rales nos ha sugeiido con frecuencia pa-
labras do i n d i g n a c i ó n y de vergüenza. . Es, 
en realidad, bochornoso el que u n Esta-
do que se l lama catól ico condene a l escar-
nio de la indigencia a lo? ministnos die 
Dios. 
L a vocinglera g i o s e r í a de lai p o l i l k a 
izquierdista h a procurado^ durante mu-
ohos lustros, haí l í i r una compensariVm a 
su absoluta oquedad ideológica con un 
alarde beocio de ciProfobia. Los p e í -
dos radicales no han sabido inflaman e 
espí r i tu del puteüilo con el enardecimiento 
de 'ios ideales; só lo se h a n preocupado de 
sembrar odios. Olvidaban nuehtros fla-
mantes conductores de muchedumbres que 
lais mult i tudes son l i a r te veleidosas en sus 
afectos, y que el fuego sagrado de la vo-
luntad popular sólo puede aliinenta .rse de 
alientos gem-aif/Sos. E l anticlerical i suno era 
u n a r m a plebeya, adecuada^, iSin duda, 
pana estimular m o m e n t á n e a m e n t e las ba-
jas pasiones de las turbas; mas por en-
cima de ilos iast inlos mezquános de las 
masas se ha l l a e! -airón gíór ioso de la 
verdad y de la justicia, que siempre, a la 
larga, arras t ra a l pueblo a l cumplimien-
to de su destino polít ioo. E i anticlei'i -a-
ü s m o es y a hoy un arrumbado cachivache 
que se h u r t a a 'la m i r a d a bur lona de las 
gentes. 
Nunca luvo consistencia, n i motivos, n i 
raigambre profunda >m la opinión l a sa-
ñ a anticlci'ii-.íij. Hpn Segismundo Moret 
hubo de . ' imfesar un díia p ú b i c a m e n t e que 
•el problema religioso habúj. á í io in -oi^o-
rado al programa ¡ ibera l para establecer 
una diferencJación dá) creao consentidor, 
cuyo ideario coincádía con el l iberal en 
todos los d e m á s extremos. Es dec i r : que 
el problema religioso fué u n señuelo , un 
pretexto para defender -ia supervivencia 
de u n tinglado polít ico, y no, como la 
lógica demanda, una e m a n a c i ó n del sen-
t i r popular y de las necesidades nacio-
nales. 
L a r eacc ión que en estos ú l t imos a ñ o s 
se l i a aperado en La. conciencia colectiva 
se h a impuesto a estos polí t icos nuestros, 
. que, s i bien no son unas á g u i l a s cauda-
les, conocen perfectamente ej camino que 
conduce a la m o n t a ñ a cuando la mon-
t a ñ a no va a ellos. 
Melqu íades Alvarez décLaró palmarir1 
mente en cierta ocas ión que el pueblo 
español era catól ico, y que la democra-
cia estaba en el deber de respetar l a re-
l ig ión que profesaha l a m a y o r í a de los 
ciudadanos. Las izquierdas m o n á r q u i o a s 
nacieron luego t á c t i a abd icac ión de suis 
principios secularizadores. Y hoy vemos 
que u n minis t ro de este Gobierno, que es 
a l mismo tiempo jefe de un par t ido l i -
beral, se honra expresando sus propó-
sitos de mejoiiar en los p r ó x i m o s presu-
puestos la sátuación del clero Rutel. 
La. verdad se ha abierto camino, y a l 
ftn preval (feo ila just id ,^ . No qr^eitemos 
retraer a estas columnas la s igni t icaoión 
an t igua del conde de Romanones con 
respecto al problema religioso. Un buen 
pnopósito g u í a « h o r a sus pasos en el 
Gobierno, y hemos de ser generosos con 
quien se conduele nobilsmente. Nuestros 
p lácemes m á s s ince ra acogen hoy las de-
« la rao iones del minis t ro de Gracia y Jus-
ticia. 
Har to merece el clero rural, este peque-
ño auxildo que el Estado le br inda. Mien-
tras La p d í t i c a envenenatba la v i d a de 
•los ipuehios a s f ix i ándo la s entre las tien-
tácnílos de- un desenfrenado caciquasmo 
sólo el cura p e r m a n e c í a , digno e incólu-
me, alzando su pobreza y su v i r t u d en 
medio de la barbarie de los apetitos. E l 
cura ha sido en los pueblos ejemplo, con-
suelo y amparo. Ha sido t a m b i é n edu-
caóión "y cul tura . 
Lugares de Castilla oonocemos donde el 
{•.una substituye a l médico , a l j u e z y a l 
maestro. Y el Estado pagaba estos des-
velos con una r e m u n e r a c i ó n m á s exigua 
que la del peón 'Caminero. 
Esperamos que líos presupuesto que 
e s t á confieccionando el conde de Romano-
nes i n i c i a r á n una era favorable para las 
modestas aspiiraaiones del clero ru ra l . To-
dos debemos congratuLarnos de ello. 
ALBERTO MARÍN A L C A L D E . 
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ODIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n í e r m e d a d e e de la mujer 
barr io , lleno totalmente de gentes de to-
das las clases sociales, deseosas de testi-
moniar su afecto a la se ren í s ima señora . 
Llega la infanta. 
A las once en punto llegó Su Alteza 
toña Luisa, en au tomóv i l , a c o m p a ñ a d a de 
toña Sol, pasando, seguidamente, a v 's i-
.ar 'las escuelas oatequistas. 
Recibieron a l a infanta el secretanio del 
Obispado i lus t r í s imo seño r don Jacinto 
gles^as; el virtuoso sacerdote, director de 
a catequesas, don J o a q u í n Pelayo, y las 
listinguidas s e ñ o r a s de Laserna, de P é -
.•ez dlel Molino, de Campo, de Plasencia, y 
las seño ñ t a s Ana y Ramona L lano de 
Plasencia. 
D o ñ a Luisa., a s í a c o m p a ñ a d a , pasó a la 
scueLa de n i ñ a s , donde una de fas a lum-
"ias h a b í a hecho un mapa de la provincia 
ib Santander, con montoncitos de arena 
jartones, hajalata y otras materias, sig-
i lñcando pueb-os, r í o s , carreteras, etc. LH 
a 'an&a se complac ió mucho de tan inte-
•esante labor y felicitó efusivamente a le 
l iña y a sus profesoras. 
P a s ó i iHgo a La escuela de n iños , a car -
de don Mar t í n del-Prado, en la que, 
os alumnos, t e n í a n expuestos aca-badísi-
iius mapas hechos a mano, por el estilo 
leí que iacabamos de mencionar y que 
imbién hubieron de ser muy del gusto de 
Et ilustre dama visitante. 
Acto seguido comenzó la fiesta en honor 
le Sft Alteza, pronunciando un discurso 
ilusivo a l acto el n i ñ o Francisco Magrd-
Lá, en forma m u y agradable y propia. 
Después la» preciosas n i ñ a s hermanas 
vguado y Los n iños hermanos Trimalles 
/• Velasoo, represent ía ron Las lindas came-
lias, tituladas « B a n d a de honon) y «Pe-
u-era opor tuna» , repiresentando sus pa-
>eles con g ran propiedad y gusto. 
Su Alteza p r e g u n t ó luego a los n iños y 
i ñ a s algujias lecciones de Geograf ía , Geo-
.ne t r ía , Du<-trina e His tpr ia de E s p a ñ a , 
•esipondiendio todos satisfa.?,toriani*'iiie. 
l ándo pniebd de los progresos que se a.-
anzian en esas populares escuelas, soste-
l i d á s por las distinguidas damas catequi-
as. 
Tei-minó el acto dando todos los presen-
tes innumerables vivas a 'la i lustre y bon-
adosa s e ñ o r a , que a g r a d e c i ó el respetuo-
>o homenaje. 
Antes de salir de Las escuelas de Te-
cuán, fué obsequiada La infanta con un 
¡re- iusís imo ñamo de flores natumli 's , en 
ombiHj de la Junta. 
L a infanta fué obsequiada con alusivas 
¡opLas que entonaron grupos de pandere-
teras y cantadoras de aquel s impá t i co b >-
irio. 
L a infanta d o ñ a Luisa sa l ló a la calle 
c o m p a ñ a d a de ¡as mismas distinguidas 
<ers<>n;is que la j'ecibieron a su entrada 
11 aquellos .^ilegios, siendo ovacionada 
yOiT f l gentd'. 
A l Hmancar el auto, resonaron inhuime 
•ables v ivas y apUius^s, mieulras !a in-
aluJa saludaba con la mano, por la vei' 
[anilla. 
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CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Vías ur ínar íaB. 
•ÍMOS DR ??3rALANTE. 10. 1. 
La infanta doña Luisa 
en las escuelas de Tetuán. 
Como estaba anunciado, aver por l a 
m a ñ a n a visi tó Su Alteza la infanta do-
ñ a Luisa lias escuelas catequistas dej ba 
r r io de T H u á n , de ese K á m o tan típico 
y popular, habitado por pvftcadoree y 
gentes humilldes que siempre demostra 
roen un gran c a r i ñ o respetuoso para to-
das las personas de la. real famil ia . 
Puede do.-irse, que ayer fué día de fies-
ta en aquel © a r n o . Desde que comenzó 
e) d í a , los vecinos se dedicaron ¡i adornar 
s u s baVones y donde no h a b í a «. r lgadu-
n s » ŝ 1 puso una colcha y donle n i la 
iMio nii «lo otro un chai, de modo y maneria 
que toda ';, calle pnesentaba un pintores-
co, ig&lpfi de \'ista.. 
No hay paro qué decir que el vec indar i : 
estabn flenio iliJ júb i lo y que se esperaba 
con impaciencia el momento en que La se-
r e n í s i m a s e ñ o r a tuviera a bien honrar la 
barr iada con su presencia. 
Todos los n i ñ o s de las escuelas y ha-
bitantes do aquellos alrededores vestía' ' 
de fiesta, dando una nota de limpieza m u y 
s i m p á t i c a y agradable, que no pasó des-
aperaibida para !a infanta. 
A la entrada de la escueja, adornada cen 
ramaje, guirnaldas y flores, h a b í a unos 
oarti?Iones que dec í a i i : «A Sus Altezas los 
Lnifiantea don CarlH>s y d o ñ a Luisa, guar-
d a r á n eterno reconocimiento los niñsfr 
de las 'is Miij'as d é T e t u á n . » 
Pooo laníos d« las once, e i « material-
mente imposible dar un paso por aquel 
C O N F L I S T O S S O C I A L E S 
LOS lílIÍSfOS l l M U ñ ñ Uir 
M A D R I D , 2.—A las nueve y cuarto de 
la m a ñ a n a , y a l gr i to dé ¡Viva la u n i ó n ! 
seh a n declarado en heulga los carteros. 
Fuerzas de orden público al maxtdo de 
un oficial, acudieron a l ediflcJo de Cô -
rreos . 
El administi-ador s eño r Ballesteros d i r i -
gió !a pa íah ra a los huelguistas, exci tán-
doles a que mantuvieran cordura y sensa-
tez y diciéndoli-s míe el Gobienvo h a r í a 
lo posible por atender s u s aspiraciones. 
Solicitó del oficial q*1 mandaba la f u e r 
/a qti" se rei i rara , pues él garantizaba que 
no se allu'ra.iia el urden. 
El oficial, en vista ¡de es t aman i í e s t ac lá iv 
Se 'retiro con jas fuerzas .'t sus ó rdenes . 
Dr spués se reunieron e] jefe <1-Í' c a r t e r í a 
•l Adminis t rador de la Centra! de Correos 
y el jefe de despachos, cambiando impre-
sióñes acerca del conflicto planteado. 
I>esi>ués visita.ron a l inspector general. 
En el patio de la Casa de Correos que-
daton ochenta huelguistas. 
El inspéctór general, después de eemie-
i n •iur con los tres mencionados señores , 
sé t r a s l a d ó a l minister io de la (inberna-
ción, exponiendo al m a r q u é s de Alhuce»-
mas lo que o c u i T í a . 
E l inspector general volvió a la DJitec-
ción, donde espejaban él resultado 'os 
huelguistas. 
Allí conferenció con el jefe de carteros 
Los c á r t e r e s exponen su si tuación. 
F u é nombrada una comis ión de carte-
ros que se entrevis tó con el inspector ge-
neral, exponiéndole la s i tuac ión cr í t ica 
por que atraviesan, pues con los catorpe 
leales que tienen de sueldo, no pueden 
atender a las necesidades de la vida. 
El inspector general les dijo que en \ is-
la de que no estaban dispuestos a traba-
jar , deb ían abanrjlinar la c a r t e r í a , a lo 
que los huelguistas so negamn resuelta-
mente. 
I Entonoes el inspector general les hizo 
saber que tiTiía ó r d e n e s ¡iel Gobierno de 
"desalojar e.l local aun empleando la fm-r-
1 za si fuera preciso. 
Una comis ión se ha entrevistado con 
los periodistas, man i f e s t ándo le s las razo-
nes que expusieron al inspector general. 
La comisión tiene la impres ión de que 
i&l Gobierno a t e n d e r á sus reclamaciones. 
No salen de la cartería. 
Se han juramentado p a r a no abandon in 
al Jocal de c a r t e r í a . 
A d e m á s han publicado un manifiesto 
explicando los motivos que Ies h a n guia io 
a su act i tud y han enviado una nota a los 
Cuerpos de Telégrafos , Hacienda,, y fun-
Su Alteza la infanta a'oña Luisa al salir ayer de vifttar las escuelas del ba-
rrio de Tetuán. (Fot. Sainot.) 
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A han:.cnan la car ia r ía . 
MADKI1) , i*.—El in^p 'cior pe&jaí IU-M.-
co llegó a la Central de Correos a toé 
los de la l a n í o , y entrando en la cart'*-
ría, r ogó a los huelguistas que ^bando 
aaran el looad, 
L o á carteros pasaron M [pal^o de .|a guna ag i t ac ión entre los Im^guis tas . 
j f le ina cent l u í . Una nota oficiotu. 
Algunos eompaóerof t del Comi té ceíi-_ Los carteros han fac i l i tad" una nota 
trad de huelga han sido detenidos. ; oflelofvi en la que dicen que es tán i i i i i rna-
Se dice que uno de ellos, apellidado Pi do© del mejor e s p í r i t u de solidaridad. 
En provinciEs. 
De la huelga en provincias no se tie-
ciep uot'ieias m á s que de Tole lo. Valen-
cia y Barcelona. 
E ñ las mencionadas capitales han hol-
gado los carterofi y en Jiarceloiui hay al-
io fué lesionado. 
Enorme expectación. 
En la calle reinaba expec tac ión enor-
me. 
A las puertas de l a Casa de Correos es-
taban las mujeres y los hijos de los car 
k j t ó s que lloraban, creyendo que algo 
g r a w o c u r r í a dentro. 
Ante- de despejar el local fueron arro-
jauas algunas botellas sobre l a fuerza 
£;uli.lica. 
(j na do las botellas dió un golpe a un 
.eiuenle ú e Seguridad, causauuole una 
ieaión. 
LOa cartoroe salieron del local en g r u -
mos ae ocho y diez, a los gritos de ¡ vamos 
a i 'a .acio! ¡ vamos a ia irresiuencia! 
A i pasar por ¡a i ' ue r t a oei bol un gru-
^o de oO carteros hueigmeias, cpméu^a-
»on a g r i t a r v iva la nu-euga, v iéndose ro-
-eauos por tuerzas ue u ruen puouco. 
i^i grupo lúe uispersauo, stu uece^dad 
ae b&ó&í uso ó e ia. iuer/.a. 
L a huelga a luua costa. 
Loé carteros se di r ig ieron a sus casas 
^a ia caminaj los umiuraies por trajes 
jie {>ais>ano, pues e s t án dec id iüus a man-
tener ia huelga, cueste lo que cutíste. 
LAI saiiua ae log carLeios comciu ió con 
ia sanaa ü e los onciaies ue Lorreos. 
Los nuelguistas les ovacionaron. 
i ov-ae ia* oepcuoencuts ue la Direcc ión 
general ue Lomumoacaone» eatan cus-
toaiauas por l a G u a r ü i a c i v i l . 
No se permite ia « n t r a u a a nadie en 
ü has Uapenaencias. 
iguales m e o m a í j . se h a n adoptado en 
.as uiicuia^ (le Te^graios. 
, Los coenes qne cououcen l a correspon-
d e n c i a ü e s u e l a Cennrad a las esuiCionos 
y viceversa, han t í s taao sin aercaigar 
nasta esta nociie. 
Los l u n c í o n a n o s de Correos no h a n d i -
v.ihp a l i n s i s e c u n d a r á n el paro, pero tie-
nen la espcianza ue que el conuicio se 
resoiA ••ra eme breve. 
Cómo empeoró el paro. 
La huelga se convino a las ociio de la 
manana, y loe carteros no cousunaron 
coa ei personal lac iu iauvo nei L-uerpo 
La c o n í e r e n c i a oel imspeclor general 
.un .ta"'' 
A l i l t íma hora cuentan con el apoyo 
mora l y mater ia l ule los funcionarios del 
Cuerpo de Correoa 
E n Bilbao. 
BILBAO, 2.—Lofl carteros han recibido 
una comun icac ión de sus c o m p a ñ e r o s de 
Barr-elona y M a i r i d , dándo les cueri,ta de 
i jue e j i a declarado el paro. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n los carteros de esta 
vi l la-para tomar « c u e r d o s trascendenta-
les. 
Es casi seguro que . m a ñ a n a se declaren 
en huelga por solidaridad con sus compe-
ñeros . 
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Pablo Pereda Elord 
Especialista en enfermedadefi de los n 
Qos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, los m i é r c o l e s j 
doroi^tns. 
E L ROBO D E L MUSEO 
ü n c ó m p i c e en SaDtünder 
Preámbulo 
La suerte alguna vez na de favorecer a 
los reporteros. No queremos decir con esto 
que la información que vamos a relatar 
sea impor tante ; pero si podemos afirmar 
a nuestros lectores que es curiosa y de 
palpitante actualidad. 
Con Ja n a t u r a l t ranquil idad saVimos 
fíyér inaftnia a oxigenarnos por ^1 hennoso 
paseo del Muelle, pues desdie que nuestro 
buen amigo, el inspector prov inc ia l de Sa-
nidad, doctor Morales, nos ha hablado de 
una probable invas ión epidémica, seguimoc 
a punta de lianza - las prescripriones del 
inteligente doctor, prr-viniéndonos—aun-
que no somos m u y aprensivos—, por si la 
mala suelte hace que demos con nuestro 
cuei-po en el lecho, enfermos de! nual l la-
mado de «moda», cuando acertamos a pa-
sar por frente a l an t ies té t ico edificio de" 
Gob:erno c iv i l y notamos -ierto movimien 
tp entre ios jiáfeá de la Policía «ant iander i -
Comisión dé hue.guisuas, lué de n a , que, muy m a d r u i g a d ó r e s , ncunían v 
ia rga dmac ion . | d e s t a c á b a n l a los vigilantes con una precí-
Lespues de dicha con í e r enc i a , e-i ins- pi tación pi-ecunsora de SUICIPSOS Importan: 
pector de ti-asiadó a l m i n sterio de la Go- tes, 
o e r n a G i ó n , uonue conte ienc io con ei mar- i Decidimos suspender el paseo m a ñ a n e -
q u é s de Albucemas, danooie cuenta1 de ro y vulgar a los ipolicías, pues cómpren -
la nuaiga y de que los carteros soliei-
ian que a l aumeiuo de sueldo oomieñee a 
regir desde «1 o í a lü del coi r íen I H. 
Lomo no es posible, en pjazo tan bre-
ve, l legar a l a conces ión dol aumento, se 
jee hioo saber asi a los huelguistas, asi 
como t a m b i é n que éste es un asunto que 
l ian de reoiver las Cortes. 
Optimismo. 
Se ha dicho que esta noche ex is t í an co-
rrientes de a r m o n í a y que se acordara 
una f ó r m u l a , que cons iac i rá en conceder-
les un plus, en calidad oe g ra t i í i c ac ión , 
hasta que las Cortes aprueben el aumen-
to de sueldo. 
DOg documentos 
Los carteros han publicado un docu-
mento, d i r ig ido a los funcionarios de Co-
rreos, Te l ég ra fos y Hacienda.. 
En dicho documento ponen de relieva 
la p r e t e r i c i ó n de que han sido v í c t i m a s 
a l no concederles lae mejoras que han 
•ionarios púb l icos solicitando s„, sol idori- t e n i d o los funcionarios civiles. 
dad. 
E n los patios del ministerio de la Gober-
nac ión hay reconcentradas fuerzas de la 
b e n e m é r i t a y Seguridad, de in fan te r í a y 
caba l le r ía . 
Gestionando la huelga general. 
El ministro de la Guerra ha conferen-
ciado con el de la Gobernac ión , poniendo 
a su disposición soldados, para hacer el 
reparto de la correspondencia. 
Los cartenos han enviado delegados a 
tod;is 'las provincias para gestionar la 
huelga general. 
Destacamentos de fuerzas de urden pó-
bllco han inváda lo la e a r t e r í a . intentando 
desalojarla. 
E l documento termina, diciendo: 
«Saben ustedes el camino que el deber 
y l a conciencia deben trazarles, y nada 
m á s ped imos .» 
T a m b i é n han redactado o t ro documen-
to d i r i g i d o a l públ ico , en el que hacen 
comstao" lae razones que les han movida 
a adoptar il;a presante ac t i tud . 
Dicen que e l n ú m e r o de huelguistas es 
12,000, que van a l paro guiados por el 
hambre y La necesidad. 
w v w v v w w w w w w w v w w v v w v r . w v w ' W W V W V » ' » " * ' 
: : SIDRA • • 
CHAMPAOSP E L G A I T E R O 
dimos que el intermgiatorio que les pudié -
ramos hacer se r í a nulo y no consegu í r í l -
mos m á s (IUIP' evasivas ñ a t u r a l e s , cuando 
se t ra ta de un asunto qu 1 es tá todav ía en 
t r á m i t e ; pero injustas cuant ío se trata ác 
un asunto completamente terminado, que 
m u y bien se puede dar a la prensa para co 
nocimlento del póbllco. 
H a c i é n d o n o s estas consideraciones áfid-
dimos, (vino hemos dicho, espiar los mo-
vimientos policiacos y convertimos en ü'á 
«sombra» de uno (te Ios jefes, procurando, 
por medio de Ih. te lepa t ía , adiv ina a los 
planes que estaban preparando los activos 
«detiectives» locales. 
Un telegrama alarmante-
Siguiendo una pista. E l te-
1 —c cJ «J Dolfin.- E ^ nombre 
rife uno tía K)9 oompl^j'c.rfra, 
Ha nendo prueba do nuestrao, fa/cnlta-
des «íe'iep^tioas» averiguamos que an-
teayer, en las ú l t imas horas de la noche, 
llegó al Gobierno civil un telegnimn ur-
gente de la Dirección general de Seguni-
dad d i r ig ido al jefe de ia Policía sani an-
den na. 
Nosotros no hemos leído el teLagrama 
que hizo que. la Pol ic ía se pusiere en mo-
vimiento, pero sabemos pie el despacho 
d c ía (punto m á s , punto m^nos i 
gundo inspector, a l agente y a varios vigi-
lantes de su tonfianza, d á n d o l e s ó r d e n e s 
seveirísimas p a m que se llavese a dabo la 
dtenc ión que interesaba la superioridad. 
E n la calle de Méndez Núnez. 
Una de las primeras medidas que se to-
ncaron para realizar este servicio policia-
co fué una m u y interesante y que gene-
ralmente da resultados mny positivos. 
Se t ra ta de l a comprobac ión de Los nom-
bres de todos los viajeros ll?gados a San-
lander destle mi t ad flél mes anter ior y por 
.a lectura de los p a r í a s que e n v í a n los due. 
ños de las fondas se pudo averiguar que 
el indiv iduo cuya captura, se interesaba 
se i rallaba hospedado «n una fonda de la 
.alie de Méndez Núñez . 
Como unas balas—valga l a frase—, sa-
.it.Ton paira la. i o n da indicada, algunos ac-
iivos pol icías del señor Muslares, con ia 
orden precisa de detener a toda costa a l 
mencionado sujeto y registrar minuciosa-
uieme su equipaje y sus roj>as. 
I£i pajaro v<-f.t—Telegramas-
E l dueño del hote. donde se hospedaba 
.e individuo en cuest ión, recibió m u y aten-
Laniente a los ipo-icías, dispuesto a fac i l i -
..u ¡¿ aLioacion ae sus inuiajos. 
i.^ius le comunicaron que nevaban órde-
u i . s L.-'i iuin.anit!.s para'detener a don X , cu-
j<i <Mp..ura e-siaua interesada por ¿a D i -
.. j . u m uo seguridad, 
t i pi opieumo a.*:L notel man i f e s tó a los 
^oitcias, con gi-an sentimiento de estos, 
^ue ei inuiviuuo a quien b h s c a ^ n hama 
. i •ua.(l\) de bantander," diciendo que .se 
l i g i a a jViaana, como hacia oonsiar el 
uiciKionaao lonais ia en el u.timo parte 
viu« ñ a m a lacmuaao a l Gobierno c iv i l . ^ 
umieaiauancnie los pol icías dieron cuen 
•a a su jeiio de las gesuonea que habitan 
aetóiio, y seguidamente ei senor Muslares 
alo conocumento de eüo a la superioridad, 
o .ios ios datos que nasita. entonces na-
iÁ& poauio auqu i r i r por metuacaon de sus 
^ g e u i é S . , 
Quién e-a ei que %) buscaba. 
Enterados nosotros del lugar donde se 
.ücuAki iioapedado ei «pa ja ro» , procuramos 
averiguar por todos MU meuios a nuestro 
ifctoaiüütí ios detaues que pudieran aumen-
y nacer mas mieresaut nuestra i n -
.ormac ión , 
abgun paii-ece, el (tía 18 del pasado mes 
ae stqjUeuLore negó a Santander, proce-
- . - • IU ue ia corte, ei sujeto a quien busoa-
la i 'ouc ia . t iombre joven, vestido con 
^tsLame eieigancia, desae el d í a de su lle-
¿ a u a iie.cuenio ios aentios a r i s t oc rá t i cos , 
- ^ o o t a u n t í n t e ai G ien oasmo del sardine-
xo, uoiiue a s i s t í a con g r a n asiduidad. 
Cih esto centro recreativo perd ió y g a n ó 
i i anercuics ocasiones sumas de impor-
-ancia, 
jj.a e; hotel donde se hospedaba no reci-
JI<& vis'tas uie .'unguna persona conocáda y 
^ocats veces namaoa con las personas que 
ua el nabuaban. 
ueciOia esovisa. correspondL-ucia y en va-
jJka OUÍ.^IOU...S-I C-CÍOIO por t r i r • i ' os ta l can-
nadies de t)asta.nie miportancia. 
Se nace ascender a ooüO pesetas i á suma 
vOiui de Jio recibido por ed mencionado su-
jeto. 
t n t r e los g i ios rOL-ibidos figuran «.igunos 
ae 2.Ü0Ü pesetas. v 
^ g u n se na averiguado en la Adminis-
.racion de Correos, ios giros que necíbra 
4 so.ipechoso p r o c e d í a n de diversas poota-
ciones do E s p a ñ a , entre ellas Madr id , Za-
ragoza y Lai-ceiona. 
L a marcha del «pájaro».— 
Procuramtio m detención. 
L a marcha del sospechoso se h a hecho 
sin n inguna prec ip i tac ión , s in la m á s le-
.e disculpa por parte de viajero, que ma-
iiiíestó que habiendo cambiado en Santan. 
aer la temperatura, se ausentaba a Ma-
ar id , donde s e g ú n él, l iabi tal ia su fami-
ü a . 
Con estos datos y alguno otros puramen-
te policiacos se h a te-egrafiado a Madr id , 
M U objeto de que la Po l i c í a detenga al 
mencionado sujeto a su llegada y pueda 
averiguarse si, fectivamente, e s t á o no 
o m p á c a d o en el im{)ortante robo oometi-
i o en el M^iseo del l i rado , suceso que tan-
,o revuelo nJa causado en toda E s p a ñ a . 
w w w v \ w v w v w w v v v v v v v > ' w w v v \ v v v > w w w w w v » 
LOS inídDles en Santander. 
Por la mañana-
Sus Altezas ios infanties paseiaron ayer 
m a ñ a n a por el Saidinero. 
A- l a s once de La m a ñ a n a , y como y a 
decimos en otro lugar de este n ú m e r o , fué 
na infanta d o ñ a Luisa a visi tar las escue-
,as c a t ó l i c a s del barr io de T t u á n . 
Por la tarde-
Don Carlos, d o ñ a Luisa y .os p r í n c i p e s 
i o n Jenaro y oon Raniero, fueron a! oam 
^o de «tennis» de la Magdalena, di r ig ién-
IM. > después al Gran Casino. 
L o s ir i íantdtos pasaron lar tarde de ayer 
en la magn í l i co p^'sesión « \ illa M i r a n d a » , 
propiiedad de don Anio iüo Cabrero. 
WVWVW'VWfWWVVWVWWVWWVVWVVVVVVWWWVWw. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a trasladado su clínica, a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
DekGobierno c iv i l . 
Dice ei señor Laserna L a siUiacíón sa-
nitaria. Medidas y diÑ-|jc6ici<tyies, 
Ayer, como dec ostunubre, visitamos al 
gobernador • i \ ' , stóñor Laserna, en su des. 
pucho del Gobierno cavi!. 
Ños tnanifeso» que h a b í a recibido u n te-
legnam.i. del ministro de la Gobernac ión , 
en. s i que se le artieipa que. en conside-
r ac ión a l actual estaoo sanitario p ^ q u e 
atraA'icsa lu nac ión , quedé prohibndn en 
abáoüuiló el t raslado de c a d á v e r e s de per-
s.-nas falle.-idas por consecuencia de la 
epidemia o cualquiera otna e n í e n n e d a d , 
aunque los c a d á v e r e s es tén embalsama-
dos v pnocedan dtd inter ior de E s p a ñ a o 
del É x t r a n j e r o . 
T a m b i é n nos dijo eü señor Lasenua que 
había puesto un despacho t»d -¿Tálic al 
«Reí^imiendo áctivamieinte husca captu- inspector de S a n i d á d e higiene de Sante-
ra ite (aquí u n nombre, que ocultamos por íia, o rdenándole •gire una visita al oeim n-
dis.-reciónl. amigo ín t imo de uno de los te,'io ^ puéblo cíe Noja, por haberse de-
principa;! es autores del robo del Museo del nunciado algunos casos de enfermedad 
P ra fio. Debe encontrarse una d 
das déSds hace algunos días .» 
Inmediatamente de leier este tele-graa^-
el jefe de Policía r eun ió en su despacho 
del G o t i s m o civi l y m u y de maflania, a l se 
esas fon- sospechosa en díclio pueblo, y que una vez 
girada l a visita correspondiente a i mr 
clonado camposanto, és te no es tá en oon-
llciones, proceda a la r e u n i ó n inmediata' 
de la .Tunita de 'Sanidad para que en ef 
»AAVWÍWVWW/WA/WWVW/WVVVVVVVVV 
PARA PASAR EL . 
RATo 
Política íe entre 
E l aplaudido concejo, , 
Unamuno, es, como saben h a ^ 
tantes de Antofagasta, el ¿t S 
resuie^to l a manera de qui. 
m á s , se le. entienda menos ' ^ 
Sobre todo, desde que estuv 
ser proclamado presidente de'i^ 
ca que inspiranaose ea jas 
mocraiicas i n t e n t a r r i n «fij^g 
de 1917 los s e ñ o r e s ísi borit y j -
llero, el eeñor Unamuno e&rri¿^ 
t í cu lo que s: necesita u J r1 
(yas geroghn^Ks .pai j , . pasar dli 
|>árrafo. 
r-vro ahora se h a descubien, ] 
t inguido y d e m o c r á t i c o sai^ü . f l 
para aespistar. 1 
En una ses ión celebrada » 
por '. Ayuntamkai to de s¿£ 
que es concejal completaiuente , 
ta el bueno oe don Miguel, 
uo eiratir una censura, diño-^5 
nador y que moles tó profu^ll 
re íe r da autoridad civn. 
En ios prawros momentos 
ireyó de buena, fe <jnti la cSs? 
expresada en breves, per^ Co¿^ 
bras y que la mo.ostia del s*fj 
dor n a c í a precisameaitift de la 
KHj qutó nos invaoe cidaralonoi 
¡a. m á s lave sospecha de lo my., 
i iuendo decir. 
i ' e i o ¡ a h , seño. 'us y señores'. 
lon .vic.quiailíes monieji'ios anite, 
zar a l g ú n concepto oomp.etaa^ 
i n i s t a ^ - L a censura que ei seflorj 
no d i r ig ía a l gobernador iué exi 
u n a pai abra c umb re, i i uneaisa 
.te ui.f ws y tantos vocablos' ft 
He a q u í derrumbada en uoin, 
da una br i l lante historia de conU 
teria. 
Es de suponer que-, a partir 
isión- del referido ^x>cab.o, el &, 
•muño se v e r á en la necesidad, 
e l dojoroso esfuerzo que en éls 
escribir para que le entienda lai 
Porque, ila verdad, esto resta] 
s a b i d u r í a . 
» * « 
El s e ñ o r A l c a l á Zamora no i 
forme con l a labor realizada porí 
minis t ro de Fomento. 
Don Niceto, hablando con 
go© i)olí t icos e n una estación, 
v e n í a el I r e a que hab ía de co 
M a d r i d , hizo declaraciones 
mente transcendentalea, según i 
n mcetoalcalazamorlsta". 
El resumen de estas dedlaradl 
de híaceree diciendo <iue el señi 
Zamora no está conforme coní 
dimienitos de. Cambó. 
l>e sobra conocemos todos 
moe servicios que el señor A 
ra prest/) M p a í s desde el 
Fomento. Porque si bien eg >« 
don Nic--to no resolvió el probla 
Mansport<^, n i el úi'l carbón, f 
de los problemias que de su 
d e p e n d í a n , no es menos cieM 
ñ o r A l c a l á Zamora lego a la j 
muy concienzudos esludios a« 
filosofía de los vagones sin tfiá 
fioación social de las traviesas] 
logia comprobada de los sisted 
lefacción «n loe «sleeping». 
Sabiendo, como todos sâ emofij 
estos estudios es como se hace 
l á s necíesidades de ía nalión, 
nada de pa r t i c ida r que la M 
dad de don Niceto con los 
C a m b ó hayan producido iniwJi 
nacional, puesto que e] actual nr 
resolviendo poco a p'X'o los gÁ 
IJlemafi .pendientes, y esto no" 
conviene a l pa í s . 
Nosotros felicitamos a gmm 
Alca lá Zamora, aunque no sea 
por haber opinado lo coutradol 
loe ciudadanos españoles. 
w w v w v w w w w w w w w w w \ v w v w w w 
é r m i n o de quince d ías ge fonn'"| 
,o proyecto de cementerio. 
T a m b i é n nos dijo el señor. 
de acuerdo con la Junta prou» 
nidad, l i a b í a tomado, *ntre 
guientes diisposdciones, con f 
\-enii- a nuestra dudad de 
invas ión epidémica, : 
A l s e ñ o r aoalde, para qW ¡f 
a todos los d u e ñ o s de oasâ  
uo ex i si a iin«(ta'lacióii de ^ í ^ Í J l 
no esté .provista de ella, se i j 
¡.«•ra q u é inmediatamente P ' j 
.a.i el edMicio de tan im^or^" 
'. o, conced iéndoles un \w¡m 
días , pasados los cuales, el 
.o h a y a verificado.quedara ^ 
penia.idad de ley Proviucia4f| 
gobennador exigi rá cali 
perjuicio, de otras responsiW 
pudLena exigírsales. 
— A l Ayuntiuniento. J>ara y 
acordar el riego de call^i 
sea necesario. ^ 
— A l Ayuntamiento. lVIRFTSJ 
Limpieza pviblica, sin ^ A 3 L 
pondéndose a .a vez lo Í10̂ ;̂ ] 
desaparezcan inmediaüiniW1-^ " 
infección, basuras, escom^ 
infectante en patios, p.azu*"1"' 
e tcétera , i«tc. 
— A l Ayuntamiento ;\tiLrííM 
dispóner la «idquisi ÍÓII 0 ^ 
coche par r.eali7>ar ^ ,r-1í1?fpl|íí 
mos dtisde su domicilio a,i^j(.^ 
-ajniento, h a c i é n d o s e V ^ i u 
íamilaas donde se pi'es^111^ 
necesite A tnaslado lo " '^ 
miento. iei 
— A l ingeniero de (^M':i¿°8( 
que disponga, el que su z0D 
gada y l impia . , 
- - A l presidente de I*1 L''\-: 
^miz Roja ipie para ' I 1 " ' ^ 4 
infundadas, se sirve o i d e " ^ ! 
ilas, cuando vayan poi' la 
mo, vayan plegadas. . 
—Por disposición guj* .urj 
t.enninantemente pi,oJlil>. ñ 
le a qui ler admitan ciui' ^JflP 
para ei tnaslado a PU",0,4'en ^ 
ue rontravenga. esta 0IU 
n míe conregiifi 
v w v . » - w w v - w v w w w w v v ^ 
Joaonín.LoiDbfira! 
Ja IP» I 
AbogaOo.—Procurador .̂ fl 
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El estado sanitario en Santander y la provincia. 
o a k l í a h a ordena-sJo qu^e dichos enfermos 
sean trasladados ú n i c a y exclusivamente 
en el coche-camilla munic ipa l . 
Epidemia que mejora. 
GRANADA, 2.—En Mot r i e l se han de-
calradu seis c&soá de, gripe. 
Entre e] elemento milite/r no se h a n da-
do nuevos casos, 
i ' La enfermedad mejora. 
«Sólo hay 10 casos graves. 
I H a fallecido ej director del Ins t i tu to , 
• L a gripe- r í a n brigadas de obreros municipales l a don J o a q u í n M a r í a Royes, persona m u y 
Cuando hablamos anoche cun ed ius- le si infección y limpieza de p-atios y sola- apreciada, 
luector provincia l de Sanidad, doctor Mo- rea denunciados, en tend iéndose de spués a U n fallecido, 
ocales, acerca de la epidemia reinante. Alca l í a con los propietarios de a f e l i o s . ! Hace algunos d í a s z a r p ó de este puerto 
Ihg facilitó los datos s iguiente»: ¿De q u é enfermedad ae trata? el vapor «lapro», dejando en el lazareto 
Ei , San Vicente de la Barquera se ha En el pueblo de Monte, benrio do San dos .tripulantes, enfermos de gr ipe . 
Miguiel, m u r i ó ayer José Prieto Somonte, En la. niadrugaida de hoy ha fallecido 
.•asado, de t reinta y tres aflos y con h i - uno de ellos, l lamado Francisco Bilbao, 
jus, de una lenfenn^dad soap6chosa y que de t re inta y un años , na tu ra l de Bilbao, 
a ú n no ha podido i-ir definida. 
El i i cíoi Alvaro Abascal, que a s ' s í i ó a l 
enfermo, envió el dia 30 un ofidio a Ja sec-
c ión de Higiene de l a Alcaidía , manlfes-
¡M-e^entado un caso de gripe. 
En al hospital minero del barr io de 
Saha-caballo (Cvastro Lh-diaJea), se ha pre-
^ ¡ í t a d o la grjipe con basuinte intensidad, 
kahiéndose registrado hasta l a feaha 135 
con dos défun-eionie'S, una de leillas 
i un Uiheirculoso. 
Én Ba?in.es se h a n registrado varios dando que los canactea'es de l a en^rnuedad 
tSos a l a i m a í i t e s de dicha epidemia. eaan de gripe pero que juzgaba oportuno 
Entre ios atacados se encuentra eH mé- el a i r amien to del paciente por encontrar 
ico t i t u l a r del pueblo, don Eustasio Pe- en ¿1 algo e x t m ñ o . 
En el ^yur tamien to 
Sesíiót» neoroíógica. 
Ayer, a ¿&s icáncó do lá Uirdé y con pro-
pós i to de celebrar ses ión ordinar ia , se 
¿on tal motivo se e n v i a r á a este pue-
J.IM asistí acia facultativa. 
R epeóto a la capital , nos in formó el 
goetcw Morales que la epidemia ségh lá 
, i i mif^mo estadio. 
E n Vale'erretíible. 
i la-r unos d í a s t egresanron d é la fron-
t.-ra de ErancH unos, cuantos jornaleras 
|nQe pasaban a dichá nac ión en busca de 
medii0s vida y «¡ue como .no los p.'r-
jni l ieron el paso, aegr^saron a su pueblo 
ríe Sfi 11 Miartín de Elines. 
Hasta ayar nada se r e s o i v a ó en conté* | reuníeixMi en e l «alón de sesiones, bajo la K 
v M v al btU. d docíor Abasoa-l v "1 fa- .r,residen.-ia del alcalde, s e ñ o r Pereda Elor- ^ s 
ecirmento h a p:«..lucido y una h i j a d i M •:OR « W W ^ I P A « « n i h m f . í . s . v^n 
E l señor Peiieda E lo rd i niainifiesta ed 
sentimiento de l a Alca ld ía por la muerte 
de don José Piñal'; Ectheguren, ex concejad 
y ex alcalde del exce len t í s imo Ayunta-
miento de Santander. 
Dedica el s e ñ o r Pereda sentidos p á r r a -
fos a enaltecer la memoria de t an cumpli-
do 'caballero, recordando sus excelentes 
dotes personales, y áa fecunda y benéfica 
labor llevada a cabo en nuestro Munic i -
páÓ por el s eño r P i ñ a l . 
S: siempre es triste y lamentable—dice 
finaimente la presidencia—, la desapari-
ción de u n hombre' a s í , lo es m á s en este 
caso en eu que concurnieron circunstancias 
tan dolorosas. Contribuyendo con sus es-
¡n. rzos a l a c r eac ión de grandes y flore-
cientes industrias, que si para otros mu-
chos fueron motivo de e n g r a n d e c i m é n t o , 
pa ra él caiüsa d j !a i 'uina. 
Propone que se levante la sesión en se-
ñ a l de duelo, después de efectuarse la vo-
Uicióu de un informe de la C o m i s i ó n ' d e 
Hacienda, que es urgente, que se haga 
consiar en a;i.;i ei sentimiento de l a Cor-
porae ión por el rulleciml^pto del s e ñ o r Pi-
ña l Echeguren y que se t ransmita el pé-
same a la famina del finado. 
SÍ .^eñor Torne se opone a que se discu-
n i se vote n i n g ú n asunto y que se le-
te la sesión en seño r de dueo. 
En votación nominal y por 25 votos con-
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El ministro da la Goberaaclój y la huelga de carteros. 
lael 
ü e m n e t  ••: *<IJI-.IJ i    i j  Oí d i , ¡ios -concejales siguiente : 
muerto, de cuati o a ñ o s de edad, se en- , Señores Pombo, Larhena. Huidobro, Gu-
ü í é n t m enferma gnavemente, en la misma t ié r rez Miier, Ijjivín, Aive, Torne1, Ar r í , Co- Lia emoo, «e aprueba lo propuesto por la 
u y de idént ico padecimaento. i liantes. Méndez. Sopelana, Pelayo, G a r c í a Alcaldía . 
¿De q u é enfermedad se trata? Ed s e ñ o r (don E^eotfredo), Toledo, Castillo, Gut i é r rez En votación nominal pues se aprueba 
i r ei doctor Mora.es, pues aunque anoche 
Dos de dichos obreros cayeron eníeTr ' áfel imitó a decirnos que se trataba de un 
(íjos a poco de llegar, atacados de gripe, caso realmente sospechoso, los vecinos dc-
p ropagáml . «-ia opidemia Inmediata- Monte, san Rorná-n y Cueto e s t án a l a ran»-
iíxehhi n la familia y n gran n ú m e r o de disimos, en sobrada r azón , sospe^hande 
M»S. inuchos que se t ra ta nada menos que de! 
El d ía 27 del panado mes eran inncla- iLfns exan í^mát lx» . 
Stmos Upa atacados, entre íog que ne en- Y e» argente y recesario que se nos sa-
cue de du.l ÍS a todos -> se nos manifies-
ten- las casos y los cesas ta-es y como son. 
POR TELÉFONO 
, . raba el médico del pueblo, quedando 
i'M • sin asistencia ¡'t culta t i va. por tanto. 
En vista de ello, fué avisado el d í a 29 
.• i médico de Polientes, don Prsicino Sáiz 
líniz. quien comenzó a visi tar enfermos 
i m a ñ a n a del día e i ta io , a las once, y a . 
Jas ocho de la nodhe continuaba a ú n su Not lc i r^ oficiales cíe Gobernación. 
t-.r-.M. .-m haber •tenido m á s d-eseanso que M A D R I D , 2.—El subsecretario de G(r 
éJ necesario para comer i . emac ión l i a facilitado esta m a ñ a n a a 
Kl di;, con t inuó Su humani ta r i a la- tos periodistas una nota contestando a l 
fiór ej - nnr Sáiz R'Ulz por los pueblos de ^ ^ i t o que pulblicó ayer «El Libera l» , re-
liToyuelo, Villa/veide y Santa M a r í a , en- laeioiuulo con la s i tuac ión sani tar ia en 
por i t ráhdales Sfi la misma forma en cuan- 'aán Sebas t i án . 
m a a tácadóe . Dice lia not?» que son .pentimentcs las 
PUech?, por t en tó , asegurarse q'ue él 75 razones expuestas por ej citado p e r i ó d i -
|üi" IO0 : ' I vecindiario de estos pueblos »o, ¡para llegar a. una verdadera dictadu-
píadece de gripe, h á b l e n d o casas en que u eanitaria . 
la epidemia ha hecho presa hasta en cua- E n este aspecto se inspi ra la conduela 
tro o wl> iperstvnas de una misma f-ami- dé] minis t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
Itó- Se ha llegado en estos ú l t i m o s d í a s a 
por eso nostoros, temiendo una. ipno- ,>xti-emo6 de r igor sanitarios, que acaso 
pagaricn mayor aun de este temible mal , ^ea^. exagerados. 
e.m ih) qne lo§ nnsliros de que se dispone Ante la evidencia dei peligro, ea Go-
re su l t a r í an insulicientes R»ra « t e n d e r a bierno no titubea, en apelar a esta clase 
tan extraoi i inaráo n ú i n e i o de enfermas, ^ p rocedün ien toe , por entender que las 
llamamos l a a t e n c i ó n del gobernador c i - .llt;)s c o n s i d e r a c i ó n e s de humanidad ide-
m, s eñor Laserna, -par.-i que procure en- ljen sobreponerse a todo otro g é n e r o de 
terarse del estado sanitairio de Valderr--- .•ongideraciones. 
dible, enviando allí médicos y el material EI Gobierno no ha ocultado nada, p o r 
u n i t a r i o que j ^ a jireciso.^ Jmes supone- ^ ,está convencido de que e l r é g i m e n 
dél silencio es m á s peligroso que beneh-mos que el s e ñ o r goiberniador c iv i l s a b r á 
que e] Ayu-ntami-anío citado es &eg-ura-
pente uno le [ós dé l a p rov inc ia que peor 
atendidos tiene todos loa servicios muni -
cipales. 
En la Dlp l i tación. 
Ayer m a ñ a n a se ce lebró en los salones 
de ía excelent ís ima Dipu tac ión una j u n -
ta para ver el modo de amipliar el ttfaaer 
ro de plazas en los establecimientos de 
beneficencia, para enfermos infecciosos. 
Lo mismo ej presidente que el s e ñ o r 
Agüero, que el doctor Ihurbáchano, ma-
nifestaron ¡la ahsoiluta imposibi l idad, por 
carecer de recursos para ello, de aumen 
p r e! m'inii ro de 
m higiene, ni dé 
ni siquiera de hacer una. i n s l a l ac ión nue-
va en otro sitio. 
se d i s ' u t i ó ampliamente sobre cues-
tión tan importante, y en visln de estas 
d i f i cú l t a les , se a c o r d ó d i r i g i r s ' a la su 
per ió r idad . 
Una denuncia. 
C.1OS0. • 
D e s p u é s facil i tó los siguientes telegra-
mas: 
E L FERROL.—Se recrudece La epide-
mia entre el elemento c iv i l . 
En las ú l t i m a s veint icuatro horas han 
ocurrido muneírosos casos, algunoe de 
gravedad. 
para d e s p u é s del despacho. Y se ievanib, lia sesión. 
I > E : I ^ A o u K ^ e f g A 
h m la n M k alima i S i Jo niín, leims y las i m n 
(POR TELEFONO) 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S En los sffclores t r a n q u Ü o s del fifen+e 
LONDRES. 2 ( O ü c i a l ) . - E n el frente de $ m , cerca de San Quú i t i n l o r o e é t T d i 
Cambmy y San Qu in t í n ;as operaciones Heims y las Aigonuas , iiemo8 replesa-
nan contmuafk. durante la jornada de hoy do parte de uuesua l í nea avanzada i po-
de modo satisfactorio. s ié loñes a l e i aguara ia 
E u el ex te rno derecho a l Noroeste de Ejérc i io del principe heredero Rob 
San Q u i n t í n hemos realizado un avance p r a d n . - A i N o n de sUuvs h^mog cogióo 
considerable en dirección Este hasta el te- cien pnsionaios, rechazando a i e n e i n i j í o . 
rreno que se eleva al Sur de La Verniere. a r i a carretera de fpres a Roezelawe 
^ f ' ^ 1 1 ^ ^ ^ 0 ^ P0: y ^ ^ i n | ; a t a c ó el enemigo en vano l -¿ 
posición! s dt- Levengen. s ición de Zaneourt, tomando al asalto I m Jefenisas y el pueblo de Streets, expulsan-
do a! enemigo del terreno a l Sur de Chat-
te-ct. , 
E n leí centro nos hemos apoderado dr 
Creviencourt y del frente elevado a l Norte 
E n un contraataque de arrebatamos l a 
pana Este de étíta localidad. 
Ataque dej en ui igo a l Sur de L a Bas-
sée han sido i ccna¿aduf>. 
E i quin to d í a ile oatada en los alred< 
y Este del pueblo, donde se luoha vio'en- ¿ 0 ^ 5 ae Gamnrai Lermino con un verda 
dei^o revés para «1 aOversarlo. 
ZAMORA —Aumenta el Incremento que ¿.973'oficiales, 
lia tomado la gripe en esta provincia . Hay „ u e a ñ a d i r 1.400 c a ñ e n e s . 
De todos los pueblos llegan noticias de A v i a c i ó n . — D u m n t e la j omada del d ía 
nueevos casos. ! 30, e] tiempo fué desfavorable para l a avia 
L a a l a l i na crece por instantes. I C\̂ Q_ 
ORENSE.—El gobernador c i v i l ha sa- , g in embargo arrojamos nueve toneladas 
camas en comhcmnes ü d o de visi ta a recorrer los pueblos de la : de bombas sobre '.Kqas. Irenes, convoyes, 
instalar un b a r r a c ó n , provincia, encontrando que 33 estado sa- ; y pueblos ocupados por el enemigo. 
lamente. 
E n .a izquierda entre Cambnay y 1 r ío ^ N ó m - m ZaiUcourt ^ u n i e n t o e de 
Senssee hemos atacado y contraatacado 6ilt ísia rtídiazai.ÜU ^ * u e t i e l ¿ m i ! 
esta m a ñ a n a a pesar de los esfuerzos ene- .„os • 
migos en las posiciones a l Este de ThiUoy, s ^ a i Sur i r i imipió ^ adversario pa-
^ n t n ^ í t NQrte de CanÜ)ray 7 46 sajeramente mas a l lá del u-uancourt na 
lí-euicouii. c ^ Pubiles 
Desde el 27 de septiembre, durante cua- I , n r , i , . r , . > , i , „ ^ - „ 1. 1;= 
tro Jomadas, lannos combatido en el fren- ^ ^ f ^ J ^ ^ ^ ^ J f i f í 
re de P a m b r á v v San O u i n t í n contaa % d i t lu8uu iü de 11116vo especialmente el regi-
v\^ones a l c a n a s Q conU& ̂  ^ m í e n l o n ú m e r o 55, doapojando al enenu 
irinS T m e s de septiembre hemos f A ^ ^ V ' ^ Z ^ Li4bê d0 
capturado 66.300 prisioneros, de los cuales a /t,. L f r nn ,t v ^ S 1 . 
l.rÍK) son oficiales, 700 cañones y m i ü a r e s tí ĝ f8; dt Í£&f^Ja&¡ ^ u r de la loca-
da flmeti«.llfldoi-iH iüdad, ios regimientos de m í l a n t e r i a d¿e 
EUotaTde Í S n e r o s cogidos por n ú e s - g ^ g , * * * * * * & % ¿ ^ M * % í 
tras tropas, Jurante los meses de agosto ^ ¿ o ' ^ s a r los analtos del 
y septiembre, asciende a 123.618, de ellos i v i . , , v „ 1 1 , 1 
v ^ ^flc.in'es ' MaiMy ha quedado en poder del adver-
saiio. 
E jé rc i to del genera] vun Bohem.—En 
nttarid is satisfactorio. 
IIUESQA.—Tiende a decrecer la epi-
demia.. 
JAEN.—-Se ha dicho que en Marmolejo 
se han presmitado casos de ipeste bubó-
nica, pero rosulta inexacta la not ic ia . 
SAN SEBASTIAN.—Siguen p r e s e n t á n -
Se nos ha denunciado, y lo ponemns dos^ muchos casos de gr ipe , v aunque 
en conocimiento de í a Inspecc ión pro- .ocurren algunas defunciones, rio es gra-
v inda l de Sanidad, para que lo comprue- ve l a s i t u a c i ó n . 
be y obligue a l impia r lo , si ello fuere BURGOS.—En los pueblos siguen au-
cierto, un pozo negro que se halla baio mentando los casos de epidemia gr ipa l , 
el portal de ila casa n ú m e r o 4 de ia pía En Quin tan i l la hay 400. 
y pueblos ocupados Ppr el ene igo. 
Los aviadores enemigos no han dado se-
ña les de vida. 
iré Cattelet y el Oise, hemos corr ido nues-
t ro fronte a i Este ue San Q u i n t í n , hacia 
Bert incourt . 
E n lo» sectores de Streas y Joncourl sa 
han desairollado durante el d í a violen-
tos ataques del enemigo. 
San Qu in t ín , donde ayer no h a b í a m á s 
Diez aparatos nuestros no h a n regre- cfue ^efitacamentoe exploradores, fia s i 
sa(;j0 0 do ocuptKio por el enemigo. 
E j é r c i t o dei p i l n c i p e heredero a l e m á n . 
za Vieja, y que, según se nos indica en 
la denuncia, no ha «ido l impiado hace 
años. 
El í ^ño r Morales tiene ía palabra. 
Señor inspector tfe Sanidad. 
Anoche tuvimos e,i gusto de hablar con 
un distinguido abogado ovetense, que se 
halla pasando unos d í a s en Santander. 
Nos man i f e s tó este s eño r (pie hace unos 
En Roa 200. 
En la capi ta l ocuren muchas defuncio-
nes. 
Ayer mur ie ron 20 de gripe. 
SALAMANCA.—En la caiprtal son m 
yores lais invasiones hoy que ayer. 
En cambio en los pueblos disminuye. 
V A I . L A D O L I D . - H E n un t ren de via'jo-
ros, el interventor de ru t a se •.-ncontró 
P A R T E I N G L E S D E AVIACION 
LONDRES, 2 (Oficia!) .-Nuestras es-
cuadrillas bonibandearon durante l a no-
che del 30 la es tac ión de Metz-Sab'ous y 
el a e r ó d r o m o de Fres-Cay y los Altos Hor-
nos de Barbach 
Fal ta uno de nuestros aparatos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS 2 (Oficial) . - -Al Sur de San Quin-
t ín Se desarrollaron ayer acc'ones vivas 
—Encuentros de p a i i u i l a s entre el A i -
Ifette y ei Aisne. 
A l Noroeste de Reims hemos desplaza 
do nuestias tropas a posiciones de r e í a 
guardia . 
E l enemigo s i g u i ó con détoiles desta-
camentos e n c o n t r á n d o s e a i anochecer en 
la l í n e a Franqueaut. 
En Champagne c o n t i n ú a n los ataques 
Esta m a ñ a n a , .taques desarrollados en 
d ías esoi ibió a su famil ia , residente en con tres viajeros qne no llevaban billete 
Oviedo, c o m u n i c á n d o l e ^ su p róx imo via- Les obligó a descender de l tren y re 
a a q u e ü a capi tal , recibiendo la nol i - conocidos por un médico se vió que esta-
eia, como respuesta a su oarta, de que ban eufermos. 
todo3 sus familiares a b a n d o n a r í a n Ovie E r a n portugueses e ángreftamn ten el . 
cunante la noclie. 
E l enemigo ha sido empujado a l Este e}. trenie Sainte M a n e P i y durante el 
de dicha localidad, siguiendo su enoarni- ^ n ¿ u m m e l ' i , Iracaearon, asi como 
a- ¿ydn resistencia taniibiéii las uuuipciones locaJes. 
' Entre el Aisne y el Vesle, nuestras t r o - ' . S E G U N D O IZARTE A L E M A N 
pas han realizado nuevos puogresos. \ Violentos ataques parciales en Flandes 
A l Oeste de Reims, hemos entrado en los Y Champagne. 
Delante «IO Cambrni , d ía t ranqui lo . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Los alemanes han fcalido coaipletanieQ 
te de San Quinitin, que ocupamos nos-
otros. 
Tenemos las afueras de Guis íe , que he-
do hoy mismo, huyendo de la epidemia hospital. I te de Nauville, llevando sus l íneas a l Sur 11106 ocupado, a pesar de la resistencia 
tífica allí desarrollada, viniendo a San- PONTEVEDRA.—Ha dictado una dis- ; de Bethemmeng. ¡ de los alemanes. 
tander, y que eia púb l ico y notorio allí posi- ión el gobernador c i v i l , para que En la Champagne no ha variado la si-1 El1 el l ^ n t e de i Vesfe hemos a c e n t ú a 
<iue otro tanto ha.vían treinta o cuarenfa los c a d á v e r e s sean trasladados directa- tuae ión . [ido nuestro avance hacia Houzy, VÍILTS 
í ami l i ae m á s en estos d í a s . mebite a l cementerio pa ra su enterra- P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O ! y Franqeaux. 
Ea decir, ¡lisa y llanamente: que uuos miento, sin pasarlos frente a la iglesia. ' gp ia, cuenca ie Posina, en la meseta 1 Nües tna l í nea actual e s t á en Cornizy y 
cientos de personas h u i r í a n de un pueblo V A L E N C I A . — L a gripe sigue causando «je Aeiago v en Montello, luchas de a r t i - Poivre. 
•atacado de una gravú^ ima dolencia pa- estragos en toda la provincia.. Hería. • | En, bot in cogido por los f r anóobe lgas 
1.1 me té r senos por las puertas dé rasa Los alcaldes de ios pueblos e n v í a n in- ¡pa t ru l l a s enemigas han intensado epro- del 1 a l 30 de septiembre es 1.844 oficia-
> i ü i rnos, posiblemente, ej gé rme i i del formes pesimistas y piden el e n v í o de ximarse a nuestras'posiciones de l a re- les, 120i.l92 hombres, 1.600 cañones^ 
ín;'1- ninediatos socorros. g i f o de M o r i y Col del Rosso, siendo dis- 10.000 ametralladoras. 
> esto puede y debo evltause. ¿Cómo? Meditíag san ¡tari tav Barcelona. pers.adíis con grandes bajas, 
ínstajlandó HOY MISMO en ja e s t ac ión JU!RCEIX>NA, 2.—El estado sanitario Bomtart íeo tfe la costa belga 
[nieb'.os de ^BonillKvn y Bah i l l y hemos lle-j 
gado a las lindes Sua* de Vlllers, cont í -
nuando nuestros progresos. 
En el macizo de' Saint Pierre no ha ocu-
n i d o nada de part icular . 
Los ingleses non ganado terreno a l Nor-
y 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Esta, m a ñ a n a el enemigo d e s a r r o l l ó un 
la Costa otra es tac ión sanitaria, con se agrava. | A M S T E R D A M . — L a costa belga ha s i - ' fuerte ataque a l Noroeste de San Quin-
niá te i ia l y doctores qua mi ren y desin E l gobernador c i v i l ha reunido a la do bombardeada -por la flota inglesa, ob- t in , con fuerzas de .reserva, 
tecteu a lodos los viajei-os que lleguen de •funta de Sanidad, tomando acuerdos s e r v á n d o s e durante dos horas grandes Cons igu ió rechazarnos del pueblo de 
Oviedo, Biilibao y San Sebas t i án y pro- ené rg i cos . incendios. I.Sekuchart, donde el avance ha sido con 
m e i a s 'respectivas, para que no ños co- Como consecuencia de és tos ha dictado |_a reconquista de San Quintín. ' i tenido. 
ihnniquen la tenríble dolencia. ' severas ó r d e n e s pa ra que sean desinfec- PARIS.—En los nasilloe de l a C á m a r a i Hay entabdados coanbaljes locales a l 
Recordamos que hace tres a ñ o s buho lados ios talleres, tos escuelas, los tea- ^ j l a recibido conf i rmac ión oficial de la Norte de Crevencourt y Este de Cambra i . 
epidenvla tíficia en Gijón y en Oviedo no tros y en. general todo si t io en e l que noticia de la entrada de las tropas fran- i A consecuencia de operaciones locales 
hubo uu solo caso, a pesar de la constan suele o puede haber a g l o m e r a c i ó n de cesasen San Quimtin. ¡ n o s hal lamos en las inmediaciones de 
' 11 " n u n i c a c i ó n entre amibas ciudades, gente. . P A R T E O F I C I A L I N G L E | Camibrai y alrededores de Neuvi l ly , 
merced a l a rigurosa inspección que se Sospechoso^. \ De^puée, de mantener fuerte p r e s i ó n j E l enemigo ha eemprendido la re t i ra-
naeíia, en l a capi ta l de Asturias en todos BARCELONA, 2.—Las noticias de la contra el enemigo durante la primera, da en eil canal Norte y Sur de La Bas-
tos viajeros, que p roced ían de-T punto ata- f ron tem acusan que, gracias a la ener- parte del d í a . á las cua t ro de la tarde sée. 
ca,19- g í a de las fuerzas encargadas de la v i - atacaron nuestras tropas a i a d iv i s ión | 
bi a q u í no se hace l o propio, la respon- gi lancia , se impid ió entrasen de Eran- mimero 32, al centro de la l í nea defen-
sabíl idad pagrá por entero sobre el ins cía algunos grupos. ¡dada por los alemanes, ohtwiiendo un 
ipeotpr proyinclaj de. Sanidad. Pero no se pudo impedi r que a pie en- eni p ^ s o n e , cei-ca de Beaurevolre, 
Para combatir la grlipe. traae u n grupo, que se ha internado, y p.'fectuando un ataque con gran éxi to . 
v>s dijo ayer el alcalde que h a b í a en- el que es perseguido pa ra someterlo a las se r o m p i ó La l ínea Foneone-Beaurevio 
Mirgado dos modeimos aparatos a pres ión prescripciones sanitarias. 
Pto'a encalarqiie ¿ o m e n a a r í a n a funcionar E l Rey, mejorado, 
lasado m a ñ a j i a en la desiaaitecctón de to- SAN SEBASTIAN, 2.—Aunque le ha 
das ' 
La bieloa de íspiais do laieo 
GIJON, 2 .—Cont inúa adquiniendo l n -
re" a¿od¡ránd'.">nos <lfíl pueblo de Seque- tensidad la hueiliga de ferroviarios de 
n a r t y de la aldea de Precede. Langreo, especialmente en l a cuenca m i 
A l Norte de esto punto despejamos neí^;-
dus w r » — q u e mzo d í a s pasa 
* '-i PUEBLO CÁNTABRO, m a ñ a n a empeza 
Gran Gasino 
Hoy jueves, a las cuatro y media de: 
'a ta rd i 
M i n u t i y o e n f e r m e r o . 
. Cómica. 
l - a h i j a d e l r e y d e o s c r i -
m í n a l e s . 
relí'ru a de aventuras tres partes. 
LA PADOWA 
BHÍ arina. 
Clausura de espectáculos. " E n ' - e í sector del Sur de Cambrai he- a c o r d ó declarar el paro por sol idar idad 
CORUNA, 2.—La Tunta p rov inc i a l de mos sostenido luchas durante el d í a con con lo ferroviarios. 
Sanidad ce lebró ayer sesjlón, bajo la pre- gran éxito, logrando las tropas inglesas, Se q u e d ó e n reunirse de huevo m a ñ a 
sid 11.-ia del gobernador, acoixlando clan- escocesas v neo/.eJandesas rechazar aJ na pa.ra s e ñ a l a r el d í a en que comenzara 
surar todos ios eepec tácu los púb l icos enemigo eñ Crevencourt v R u m i l l y , ocu él paro. 
mientras duren las actuales circunstan- pando í a s m e á fcas siluadaa a l Estfc y | =J % 
cias. Norte dei pueblo. I OVIEDO, 2.—Ha dejado de cargarse 
Se extreman las precauciones. Burante estae operaciones hemos co- e a r b ó n en todo ei fe r rocar r i l de Langreo, 
SA.\ sí-,HASTIAN. 2. gido centenares M — — u a a — B — M H M 
siguen adon^ando severas medidas higié- Frentes de Pnbotina y Siria.—Nuesr 
nicas. tivis tropaB han ocnpa<lo Damasco, a las 
En la froñe-"!a las pm;a¡ucionet j se ex- seis de lá nnufíana. 
trem/rin cada d í a m á s . lAiún no í4e han r e c i b i d o ' t n á detalless. 
Se han registrado nuevos casos, »egui- P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
dos de defunc ión . Frente occidental. — E n Flandes, en 
En vista de kig denuncias formuladas ambos lados do Cambrai y en Champa 
respecto a l uso d*. cochea de punto en el gne hemos rechazado violentos ataque* 
trasiaido dt- inh^íciosos, Al - enemigos. a H I H H B H I B B f l H H M B H B M H H i n H . . a 
iDgeDíerosjdostriaies. 
Freparar lón para el ingr so en la 
Escuela por pp fesor paní ru 'a ' -
Informarán en esia Administración. 
E | estaco de| Rey. 
M A D R I D , 2.—Publica la aGaee ta» de 
hoy un parte oficial de l a Presidencia del 
Consejo sobre ei estado del Rey. que dice 
as í : 
«•Su Majestad el Rey (q. D. g.), pade-j;' 
fiebre g r ipa l , con i o c a ü z a c i ó n í a n n g e a , 
siendo la tempeiatura por l a m a ñ a n a de 
ctó.Uo y por ¡a tarde de 39. 
Las d e m á s peisonas de l a fami l i a real 
aigueu sin novedad en su importante 
sa lud .» 
Publica lai i ibién una real orden di'ep^-
uiendo que las C o m p a ñ í c e de ferrocarr i -
les pongan en movumento y en condicio-
nes sanicarias todo el ma te i i a i de esta 
calase con que cuenten, conced i éndo l a s un 
plazo de cinco d í a s para cumpl i r lo dis 
puesto. 
Una real ondea de C o b e r n a c i ó n proh i -
biendo l a i m p o r t a c i ó n oe trapos y otras 
m e r c a n c í a s y a r t í c u l o s , s e g ú n 'reail or-
den de 1916. 
Llegada de Maura . 
Esta niadrugada l ia begado eu auto-
móvi l el presidente del Lonsejo, señor 
Maura . 
Según ha m a n i í e s t a d o , su h i j a , dentro 
de -a gi-ave-dad, e s t á mejor. 
L a familia real. 
Por noticias part iculares de San Sebas-
t i án , se sane que m a ñ a n a , en t ren espe-
ciail, rcgiiesara a esia. corte la lanmia 
r e a l 
Dice Rosado, 
A l recibir esta uoclie a periodistas 
el si íbsecroitario de CiobernacKi'n, les 
a n u n c i ó que m a ñ a n a , a lae cinco de ia 
tarde, se c e l e b r a r á otro Consejo de m i -
nistroa 
Agregó que l ioy se ha verificado el re-
parto <ie Ja correspuadencia de manera 
provisional , pero que m a ñ a n a q u e d a r á 
restablecido el servicio y que el Gobiei-
no conf ía en ar reglar el conflicto. 
D-.iípués facil i tó 'los siguientes telegra-
mas oficiales: 
De Barcelona.—Se, ha resuelto La huel-
ga de panaderos. 
En Tarrasa, con mot ivo de l a huelga 
de obreros del ramo de aguas, se han re-
gistrado coacciones, r e su l t í indo un he-
r ido. 
De J a é n . — E n la m i n a « S a n t a Mónica» 
ilos obueroe han anunciado ¡a huelga pa-
ra el d í a 4. 
Pararon 250 obreros. 
Le C o r u ñ a . — L a gripe c o n t i n ú a desarro-
l lándose , eu los pueblos y causando algu-
nas defunciones. 
E n loe cuarteles decrece. 
De Cuenca:—En Priego hay vaarios ca-
sos graves. 
De Toledo.—En loe pueblos de la pro-
vincia hay varios casos grave=. 
De Salamanca.—^Sigue decreciendo la 
epidemia. 
E | Concejo de hOy. 
A las cinco y media de ila la rde comen 
zaron los minis t ros a llegar a l a Presi 
dencia, con objeto de celebrar Consejo. 
E l p r imero que llegó fué e l minis t ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , quien d i jo a 10S 
periodistaa qne en el Consejo de Bsia 
t a rde .no se o c u p a r í a n del aumento de 
loa sueldos a los maestros, sino de otros 
afinntos de Hacienda. 
No s a b í a si los minis t ros se ocu]>a;rían 
de los presupuestos. 
Ef minis t ro de la Guerra, que llegó 
después , dijo que disminuye en el ejér-
cito la epidemia de gripe. 
De cuatro m i l atacados que b a h í a ayer 
h a b r á n quedado hoy reducidos Á una 
tercera parle. 
Hablando de. la, huelga de carteros, di 
j o el general M a r i n a que de algo de ea* 
lo ae t r a t a r í a en el Consejo. 
Preguntado por los penodir-tas si el 
Gqhierno e - propone sust i tuir a los car-
teros por personal del e jé rc i to , manifes 
tó que ê e era ei p ropós i t o , poro que no 
s a h í a c u á n d o se l l e v a r á a la p r á c t i c a , 
! porque ejso depende de | a ac t i tud queá 
adopten üoe huelguistas. 
| E l minisitro oe G r a c i a - y Justjkta no\ 
s a b í a nada de nada. 
|- Los periodistaa le praiguutarou >8i típ] 
ft-ataría en el Lonsejo oed aumento dei 
sueldo a l clero, y el conde de Ronianonefl| 
con tes tó : 
! —:Eese es u n 'asunto que e s t á ya r i H 
suedto. 
El m i n i s t r o ' d e La G o b e r n a c i ó n hahdd 
' de la huelga de carteros, haciendo histo-
r ia de c ó m o se ha planteado, debido ai1 
que los carteros se creen preteridos e ú | 
sus peticiones de mejora. • 
1 Dijo que se. les h a b í a exhortado para 
que dejaran de i r a l a huelga-, a lo q u J 
no occedieron. 
| Entonces se o r d e n ó que fuera desalo.j 
jada la Casa de Correos. 
Contestaron los carteros que t e n í a n 
que consultarlo, y a las dos de la tardej 
I contestaron negándoóe a ello. 
E l director general de Comu'Dácacio«| 
nes l l a m ó en vista de esto á una ComiJ 
s ión. a la que rogó que desalojaran ejfl 
local, porque no era la casa de los c a r | 
teros, sino una oficina deü Estado. 
Ante l a negativa absoluta de los hueí-á 
gaiistas, el oirector general r e q u i r i ó eJ| 
aux i l io de fuerzas de da b e n e m é r i t a y dej 
Seguridad, p r e s e n t á n d o s e el s e ñ o r B l a n J 
co con n ú m e r o e de los dos Cuerpos. 
Los carteros cer raron Las puertas dp lá 
Casa de Correos y d e t r á s - d e ellas pusie ¡ 
rou bancos, para impedi r La. entrada del 
IÜÜ fuerzas de' orden púb l i co . 
E l s eño r Blanco les i n t i m ó para quaj 
abr ieran, y como ios huelguistas se ne-j 
garon, e n t r ó en «l locad por La fuerza. 
Nuevamente les r o g ó de pa labra quei 
calieran, recibiendo u n a nueva negativa, 3 
y en tonces ej s e ñ o r Blanco d i apuso quin 
• fueran expulsados. 
, ¡La« fuerais de Seguridad, mandadaajj 
por oflcialetj del mismo Cuerpo, exhorta-
ron a los carteros a que salieran del lo 
cal, v iéndose obligadas a despejar el misn 
mo, sin emplear l a fuei'za. 
1 A g r e g ó el min i s t ro que no ha habidojl 
lesionados, como ha dicho un p e r i ó d í c o j 
Ahora se ha ordenado que el servicio • 
le presten soldados del e jé rc i to . 
1 M a ñ a n a q u e d a r á regularizado el 8?r-j 
vicio. 
Dijo t a m b i é n e l m a r q u é s de Alhucemas? 
que es t á satisfecho, porque el pr ine ip io j 
de autor idad ha sido respetado. 
A g r e g ó que no se h a b í a movido en to 1 
do ei d í a del minis ter io . 
; 1>.'. provincias sólo t e n í a notflcias do 
Valencia y Toledo. 
I En Valencia se han adoptado medidas] 
en p rev i s ión de que los carteros se d e c l ^ 
ren en huelga. 
En Toledo el reparto de la correspon-
dencia, ha sido hecho por d e p e n d i e n t é i 
del Gobierno c iv i l . 
Una nota oficíala. 
El Consejo ^ermfmó a las nueve y cua 
renta y cinco de la noche. 
La 'nota oficiosa facil i tada dice asi: 
uDespués de dar cuenta de la cues t ión i 
aanitaria v de haber puesto de manifteA-í 
k> ias medi^iae adoptadas, e l m in i s t ro del 
lia G o b e r n a r á n d i ó cuenta del plantea-j 
ndento de la huelga de carteros y de laa^ 
medidas que se b a h í a v is to obbgado a i 
adoptar, para que no «o retrase el re .; 
I>arto. 
Ei m a r q u é s d<! Aflhucemae d i jo que loái 
carteros <\ue no se presenten a TAS docej 
de] d í a del viernes, se c o n s i d e r a r á n co-
mo d imi t idos en su cargo y se p r o c e d e r á i 
a cubr i r la c a r t e r í a , por considerar que 
se t ra ta de nn servicio de g r a n int. res 
general. J 
Se aprobaron expedientes de Hacienda 
y se fijó el capi tal por quo han de con-1 
t r i b u i r 'las Sociedaddee extranjeras. 
Se aprobaron varios indultos y expa f" 
dientes de l iberü id condicional del ramoj 
de G u e r r a . » 
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Notas del Municipio 
Suscripción «Pro H¡gi&ne». 
Pesetas 
Soma anterior i.SOO.OO 
Don L . B iü,0Ü 
D o n Eausto Vi l la 50,000 
Don Fernando López Dór iga 25,00 
Don Gervasio Lopemeiares 5,00 
Don Emi l io de A r r í 25,00 
Don Julio Hiera : 50,00 
Seáona viuda de Guil lermo Hiera. 100 06 
l íon Salvador Aje. F e r n á n d e z 50,00 
Don Vicente Cagigal Pezuela 50,00 
Total 5.166,00 
Ei proyecto de aicanta^íliado-
En lia Alcaldía se ha recibido una caída 
del représent lante del Ayunut iniento en 
Madr id , señor Bustamante, ^n la que dice 
que ha celebrado un entrevista con el se-
ñor director general de Admin i s t r ac ión lo-
cal, señor Liado, quien le ha impresionado 
flavonabiemente sobre la t r a m i t a c i ó n que 
sigue con ei proyecto. 
Asimismo ha visitado a l jefe de Nego-
ciado s e ñ o r B l i n , quien e s t á actualmente 
estudiando el asunto, h a b i é n d o l e piiometi-
do que el p róx imo s á b a d o ie d a r á cuenta 
de la resóiución que se adopte. 
V E L A D A P A T R I O T I C A 
El eentenarío de eoüadonga 
Esta tarde, a líts siete, se c e l e b r a r á en 
l a Sala N a r b ó n la velada conmemorativa 
del Centenario de Covadonga, que la Ju-
ventud Integris ta local h a organizado, 
a j u s t á n d o s e a l siguiente programa: 
i 'Prcdudio)).—Dón Eduardo G a r c í a , pro-
sidente de la entidad oi^anizadora. 
« L a reg ión santandenna en el prined-
pio y fin de la Reconquiafta».—Don Eduar-
do Josué , a c a d é m i c o correspondiente de 
la Hiistoria. 
«Melodia».—J. G a r c í a del Diestro. (Vio-
Un, ipiano y a r m ó n i u m ) . — S e ñ o r e s Un'o 
(R.), Solo y Alegr ía . 
«Ave María)> (op. Otello).—Verdi. (Can* 
to y p i ano) .—Señor i t a s Asunc ión y Feliso 
Soüet . 
«Evocación)) (poesía) . — Don Alejandro 
Nieto. 
«El soldado de la Reconquista.» (discur-
so).—Don Waido Vegas, c a p i t á n de infan-
te r ía . 
«Oaxi/tos regionales lastur ianos». Segundo 
1 HIJO (andante moderado).—R. Vi l la . 
( A r m ó m u m y p lano) .—Señores Soto y Ale-
gria . 
«La m í a bandiera)).—Rotolli. (Canto y 
p i a n o ) . — S e ñ o r e s Báscones ( I . ) y Ale-
g r i a ( C ) . 
«Fe y honor» (poesía) .—Don Justo 
Egula. 
«Covadonga en la leyenda» (discurso).— 
Muy hufttre «eñor don Pwiro S. Campor r» -
donde, c a n ó n i g o de esta Santa Iglesia Ca-^ 
tednal. 
« H i m n o de Covadonga» .—P. N- Ota-i 
ño , S. J. (Coro mix to . Solo de tenor. AcomJ 
pañamijeaito de a n m ó n i u m y piano). 
a) Coro generaL b) Estrofa priuncra (al 
cuati'o voces mixtas) , c) Estrofa segunda! 
solo de t e n o r . — S e ñ o r R o d r í g u e z (J.) 
d) E s t r o í a tercera {a cuat ro voces n ib t - j | 
tas.) 
La Comisión organizadom. nos ruegaJI 
que advirtamos que se e x i g i r á r i g u r o s a f 1 
mente la inv i tac ión a la entrada del locai.il 
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J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-i 
fermedadee de la mujer.—Inyecciones dell 
006 y sus der ivado» . 
Consulta todos los d í a s , de once y media ií| 
a •una, excepto los festivos. 
BURROS, N U M E R O 1, 2.u 
Notas necrológicas, j 
E n el pueblo de Leoazoz (Navarra) y coi 
un convento de Religiosos, donde se ha-j 
bía recluido hace ya muchos a ñ o s , falle-j 
ció v*! lunes ú l t i m o , en medio de la m á s i 
Kidrnirabie r e s i g n a c i ó n cristiana, eL Iron-; 
dadoso oaballero, afamado odontólogo que. 
ejerció muobo tiempo su profes ión en esta j 
cnpital, don Ranión R a i z á b a l . 
A todos sus deudos y m u y espedalmen-
te a su afligida h i j a , la distiingulda dama 
d o ñ a Pepita R a i z á b a l , a c o m p a ñ a m o s ra 
ni hondo dolor por el que pesan en es»os 
momentos. 
n Z . ~ M E R C E R Í A 
SAN rRANCISCO. N U M E R O t í 
Julio Cortiguern, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de parto» y 
enfermedades de la mujer . 
Pasee (to Pareda. iB. 3 «_T*»iA«ono 929. 
T E M P O R A D A D E OTOÑO 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
InsUviado en edificio exprofeso a todo 
¡oñfort, .Viartillo, 5. 
Se amplia una pení^ión para sefiona > 
seño r i t a s . 
Casa de oampo para excursiones esco> 
tore* y juegos. 
OK'ive para el servU-io de." pen^iiitadu. 
• 
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S A N T A N D E R 
Acicones feroi-arril de Santander a, B i l -
bao, a 80,50 por 100: peso-tas 3.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , precedente, afl 
contado, a, 2s22 por 100; pesetas 6.500. 
Ideni id . id . , fin octubre, precedcntie, a 
22C por 100; pesetas 30.000. 
Idem id . i d . , e l contado, del dia, a 220, 
221, 222, 223, 225, 227 y 228 por 100; pese-
tag CG.500. ' 
Idem i d . , a fin de octubre, del d ía , a 
223, i22, 224, 223, 224, 225 224, 228 y 231 
por 100; mesetas 104.500. 
Idem, id . , fin diei noviembre, del día, & 
204;, 228 y 234 por 100; peseta» 50.000. 
Oblágacioaies del (ferrocarril de Madr id a 
Zaragoza y Alicante, serie A, a 5 por 100. 
de Valladolid a Aniza, con c u p ó n , a 104,25 
por 100; pesetas 15.000 precedente. 
Idem id . , del día, a'101,75 por 100; -pese-
las 25.000. 
Idlem de Nuieva M o n t a ñ a precedente, a 
85 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de la Constructora Naval, a 100;90 
por 100; pesetas 25.000. 
B I L B A O 
Fondee públicos. 
Deuda Exterior, serie D, a 79,60 v 80,30 
por 100; serie C, a 79,60 y 80,30 por 100; 
serie D, a. 79,30 por 100; serie H , a 79,30 
y 79,60 por 100. 
I teuda Amortizable, en t í t u los , emi 
eiOn 1917, series A v G, a 98,90 por 100; 
serie F ; a 96,75 por 100. 
Obligaciones deil Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100. 
Acoíones 
Banco de Bilbao, a 1.980 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la Plata, a 
288, 291 y 292 pesetaa 
Fer roca r r i l dell Norte de E s p a ñ a , a 
342, 343, 342 y 340 pesetas. 
Idem, a 246 pesetas, fin corriente. 
Idean de Madr id a Zaragoza y Alicar i-
fe, a 3-41 y 346 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.060, 3.080, 
3.100 y ,3.090 pesetas, fin de] corriente. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 3.000, 3.100 y 
2.990 pesetas. 
I d ^ , 3.000, 3.010 y 3.030 pese tóa , fin 
dél corriente. 
Idem, a 3.100 pesetas, con p r i m a de 75 
y 40 pesetas, y a 3.120 pesetas, con pr ima 
de 50" pesetas. 
M a r í t i m a Unión-, a 1.210 peseljas, re-
port, precedente, y a 1.210, 1.200, 1.195 
y 1.200 pesetas, dei d í a . 
E l L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Los 6spectácm( 
SALON PRADERA—Compafi ia 
zueüa y opereta d i r ig ida por 5 
' Vallejo. Fe: 
! A ]«£ siete <le la tarde « i^ 
n a » y «Eil coloso de Rodas». ch 
¡A las diez y m-v.lia de la noch 
bemioSo v «Su Majestad la Verh* 
trono). ' 
P A B E L L O N NARBON.—(A,m 
mico d r a m á t i c a de don Alfredo b" 
iA las Siete (doble).—«El \T-r,ju 
villa.; (tres actos). 
A las diez y me-dia (doble) <(p 




Mina a la deriva.—En la Comai,! 
de' M a r i n a se m- ib iú ayer 
telegrama: " ^ . | 
E] c a p i t á n • de la goleta tWj 
«Altírraciia» da cuenta de haber I 
CliKü 
:ínez de ía Colina, M a r i n a Mar t í nez de la 
Colina, Milagros Gómez Diez, P i l a r G<>-
rostegui Vielasco, .Rosa Zapatero Ruiz, 
(/armen. Mar t í nez González, Felisa Expó-
sito iGutiérrez y Ciriaca Manuela López 
Arce. 
Se-ñores: P t i m i t i v o Pelaz Mar t í nez , 
Maurifi-o Sánchez Rozada, José Garrido 
Garrido, Dar ío Garrido Garrido, Víc tor 
T o m á s González de la Colina, Manuiel S á n 
•hez F e r n á n d e z , Luis B 'ernández Por t i l la , 
Alberto José de los Ríos I-ara, Balí lomoro 
.\i'i!i!i-s 'wOlás y Angel P e ñ a Expósito. 
Grsdca brillantes. 
En los e x á m e n e s extra'ordinarios verifi-
-ados ú l t i m a m e n t e l i an obtenido 'Matrí-
cula de H'onor y SobresaJi-ente ios a lum-
nos s i g u i é n t e s : 
HISTORIA DE FSPA^A.—Sobresa^en-
b&s: Gerardo Ayuso Mar t í nez y José Ra-
rea Tonda. 
FRANCES.—Primer curso. Sobrcsalien-
te: Don I ta lo Andina Gnondna. 
GRAMATICA CASTELLANA.—Sobresa 
Uénta : Señor i t a Ben i l a Qrio Ruiz de las 
Cuevas. 
DIBUJO LINEAL.—Mat r í cu la de ho-
nor: S e ñ o r i t a Magdalena Acosta FeMcea; 
So" resaliente: don Italo Andina Gron-
dona. 
GEOGRAFIA N A T U R A L — S o b x ^ a Ü - n -
l e : don I ta lo Andina Grondona. 
CALIGRAFIA.—SobnesalienU-: don l l a i 
lo Andina Grondona. 
I N D L S T R I A S Y COMERCIO UE ESP A" 
Idean, a 1.230 peseta, fin del corriente, ! A.—Sobrecaliente: Don Rafae'. Corona 
report, precedente; 1.200, 1.210 y 1.215 pe-
yetas, fin del eorriente, ddl d í a . 
Naivera Vascongada, a 1.2-iO peeetae, 
report, precedente; 1.250 pesetas, del d í a : 
1.260 pesetas, ftñ del corriente, report , 
precedente. 
.Naivi'era Guiipuzcoaaia, a 725 p é s e t e s , 
report, precedente; a 700, 695 y 685 pesa-
tas, del d í a ; 735 peeetae, fin dej corriente, 
precedente. 
Naviera. Mundaca, a 555, 550 y 545 pe-
setee, fin del oorirente; 550 pesetas, fin 
de] corriente. 
M a r í t i m a BWbao, a 610 pesetas, pro-
cedente; 630, 615, 610 v 605 pesetas. 
Naivera Izarra , a 630, 625 v 620 peeo-
tae; 625, 620 y 630 pesetas, fin del co-
rriente. 
Naviera Iba!, a 545 pesetas. 
Minaá <ie I r ú n y Lesaca, a 390 pese-
tas. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 260 por 100. 
Mengemor, acciones n ú m e r o s del 1 a-l 
6.000, a 255 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 145, 144, 142, 141, 
140 y 139 por 100; 140, 144, 146, 144, 143 
v 140 por 100, fin del corriente. 
Resinera Esnañoila, a 655, 660, 670. | 
680, 675, 680, 660. 665, 680, 690, 685, 675. 
680, 675, 665 y 660 poeetas, fin de] co 
rr iente. 
Duro Felguera. a 275 v 273 por 100. 
Idem, a 275, 276, 275, 2Z0, 273 v 272 por 
100, fin del corriente; 295 por 100, fin del 
Tresgallo y don José Garda Panlagua. 
TAOLIGRAFIA.—Segundo curso. Sobre 
saliente: don Rafael Q.rona y T i agallo j 
don Antonio Ruiz Loredo. 
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O C U L I S T A 
San Franolsoo, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres lard-
Leyeiidu periódicos 
«Le J o u r n a l » . 
Inserta el siguiente telegrama de Ams-
terdam: 
« L a s negociacLones rusofinlandesas han 
vueltu a reanudarse, pur iniciat iva del Go-
bierno niaximalista, qwe 'ha expresado su 
deseo de llegar a un completo acuerdo con 
Finlandia , y quiere enviar a Helsingfons 
una mis ión especial, con el fin de resolver 
todas das dificuHades pendientes entre los 
dos países.» 
«Het V a d e m n - d » . 
Este diario de La Haya escribe sobre e. 
i i i i i i s t ic io propuesto | o r los b ú l g a r o s : 
"Alemafnia c o n t i n u a r á ¡a guerra a no 
ser ipie obtenga una paz que no la pa i tü ioé 
iionunicainente y deje ín tegro su .territo-
rio. Ai inania liace la guerra, realmente 
sola, en el frente occidental, y iba tenido 
corriente, eos p r i m a de 75 pesetas*; 300 i lll,1L" dar a SUÍS aliados mas tle lo tpjie do 
por 100, f in .del corriente, con p r i m a de ^ p e rc-cibio Al io ra podra ut i l izar en Occi-
^5 pesetee. i ;,?1.lte tlotlas 1,9:8 fuerzas que se vió obligada 
Explosivos, a 332 por 100. 
ObHgacioneí.. 
Fer roca r r i l de Bilbao a [ 'ortugalet ', 
p r imera emis ión , segunda serie, a 83 por 
100. 
Idem de la Robla, a 88,50 por 100. 
Cambios sobre el E x f a n l e r o . 
liond^nfY cherrue, precedente, a 21,80; 
ídem del d í a . a 22.08. 
•Cantidaid en llibras, 16.000. 
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c é d u l a s , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Mena id . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
l á é m , no estampilladas 
Rxterior. serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
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Carbón y harina. 
Ayer llegaron por l a» diferentes l í n e a s 
las siguientes! cantidades: 
ESTACION D E L NORTE 
Har ina . 
10.OÜU Já log ramos , de Valladol id. 
Carbón. 
45.000 kilogramos, <lo Mata-porqwra, p , ¡ -
ra Soilvay. 
ESTACION D E L CANTABRICO 
Carbón mineral. 
9.600 kilogramoe, para ftengoa. 
9.000 id . , para Cir ia . 
9.000 i d . , pa ra Ivebon. 
35.U0 i d . , para E s p a ñ a . • 
Nuevos Ingresos. 
Hasita nueva orden de la Superioridad, 62.740 kilogramos, en total, 
quedan en suspenso las clases oficiales de 
este EstabiecimienU'. 
F^eviios los ejercicios de segunda con-
vocatoria, Ihan ingresado en esto Dentro 
ios alumnos siguienti f : 
S e ñ o r i t a s : M a r í a Garrido Garrido, An-
g -la Covadonga Gonzá 'ez de la Colina, Jo- empicado ¡para escritorio, prác t ico y eon 
vita Petna González de la Colina, M a r í a . buenas referencias. 
Juana Gut ié r rez Monasterio, Dolores Mar I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
1 . ^ ¡ • a r r a m a r en ayuda de guis aliados. 
Cuatro afias de guerra hani de inos t rádo 
que en leí pueblo a l e m á n a imki u n a iformi-
dabja ene rg í a . 
Las discrepancias internas c e s a r á n laiio-
ra, que M¡ Pa t r i a es tá en pedgro .» 
«L'Hcmme Libre». 
Q m í e c h a 24 de septiembre inserta este 
Ji.-spacho, que le expiden. desde: Kowno : 
'<La Cumisón alemana, peunida en V i l -
naipana arreglar la cues t ión de la fromito-
¡a, luí terminado sus trabajos el 15 de sep-
tiembre. 
Anuncian que se l i a llegado a un arreglo 
icsj.i cto de ia evacuac ión de! Este d-1 üo-
resina. 
«Beniner Tagíabliatt». 
Véase c u á n t o trabaja L/udendorff, según 
¡"arlos Bosner, oontesponsial de guerra del 
graai diar io de B e r l í n : 
«El general jefe del Estado Mayor del 
ájórcitd a l e m á n y mano derecha del ma-
hsoa¿ von Hindenburg, trabaja, t i memi-
i o , m á s de diez y ocho hoQas leu su ofici-
na. E s t á todos los d ías , a las siete y nuedlá 
de la m a ñ a n a , ante su mesa de wabajoj 
y allí iiermamece hasta la una de la ma-
drugada. Su trabajo diario es in ter rumpi-
To ú n i c a m e n t e por breves coanidas, r. 
dos paseos o una excurs ión en a u t o m ó \ . 
1 alguno de lofe cuarteles generadles de unió 
¡i IHÜCI ejército de! fivnte OGCidéatahM 
POR FIN D E T E M P O R A D 
E n todo t ia je que se confeccione durante este mes, se h a r á una rebaja de dipz 
•i veinte pesetas. 
LUTOS EN OCHO HORAS 
ojia mina a l a deriva, a .las 
tarde de] 29 de septiembre, a CÍIY«M 
tni ización de la Junta de Sanidad, y aum iias ^ ia xor te de Tf-nerif-
'n este caso e s t a r á n separadas de las YiOf 39' l a t i tud Norte y 16° 14" longit 
V I L L A D& M A D R I 
P U E R T A LA SIERRA Y JUAN D€ HERRERA 
A I J T 
GRAN GATC R E S T A U R A N T 
Suauffeaí en el Sardinero; M IR AMA 
H A B I T A C I O N E S 
feA.-vis!» g la ?ar*« y tu •u fe lo í t c ' 
CC A D D i r M n A M [)isos amueblados, pre 
O L AnmcnUHn cioa económicos, del 1 
(je ci tubre a l 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suixa, Sardinero. 
REÍÑÁ VICTORIA HOTEL 
La d i recc ión del Hotel Reina Victoria , 
de Murc ia , anuncia haber empezado 
obras de ine ta lac ión , para la calefacción 
central a va^por, como la de otras impor 
tantes mejorafi, en beneficio de su distin 
g u í d a clientela 
B 1 V T F i l ^ T O 
Se vende, a cinco minutos d* la e«tH 
ción, una hermofia finca. 
I n f o r m a r á n en la Central de "Éeléfonof 
5ISA8A¿fSTA Y « A L t í á í ? # 
M ^ U E L M ^ P T I N E J 
E¿) 
^ e l o f c r í a & J o y e r í a & O p 
S A M B Í 0 B B M 8 H S 9 A 
G R A M O F O N O S 
y discos, g r a r variedad, precdo» de fá 
brica. 
O P T I C A fina fraaceaa y a m é r i c a o f 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o e , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , regla* y caí 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia tu genero' 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas, placaa y pap*1 
les: buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura? 
GARCIA (ÓPTICO) 
T M é f i o s «21 y 4M. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS'' 
de fama mundia l , ee el que por su recono 
cida bondad resulta m á s económico qu-
todos los similares. : 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en e] co 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelaveg* 
bitiiciones y cuadras una vez al a ñ o . 
Escuelas.—,-lrí . 9.° Una vez termina^ 
das iaa clases, s e r á n v e n c í a l a s y barr i -
' das en 'húnuedo. 
i . Las ciases de m a ñ a n a y tarde s^ rán in-
ten um/p'idas unce minutos ¡para venti iar 
el local.' ' vr * 
Cada escuela t e n d r á , por lo menos, n n 
retrete con su ur inar io . 
! Fn cada escu«e¡a se i n s t a l a r á una fuente 
.con lavabo para limpieza de los n iños , y 
(Idiide esto no fm-ra posiblf?', h a b r á una 
pu anigana con .agua y paño? l impios don-
de puedan l á u i r s e . 
A i ¡ . 10. No se p e r m i t i r á el ingreso en 
.a 1 scuela, de n ing i i n nifto que no es té-va-
^Uítkdó, segi'm las disposiciones vigentes. 
Cd-j 'ycid'id. r c i i l H w i n u , Huininación y 
n ia te r iá l pédhgógicp;—AH. 11. Se aten-
diát) 'os Ayirm.".mientiis a la legislación 
a •tüail, a las ó r d e n e s que reciban de las 
.¡untas- ele Ins t rucc ión públ ica y á lo que 
s¿ disifono en Ja cirvular die este ¡Gobicr-
i tío de l-í- dk? agosto publicada en el «Role-
: t ín Oficial» del 19 de dicho mes. 
I Iglesias.—Art. ÍSI. En't i i ' i .as laa igle-
, SÍÜS, después dé los d í a s de fiesta, se pro-
cede rá a la limpieza del suelo con se r r í n 
0. trapo ihúmedo. E' polvo de los bancos 
y nifcsonarios se qü ' i t a rá , d iar iamintc , 
cch esponja o trapo húmedo. . 
Las rejillas dê  los confesonarios serán 
1. ;va las cén tejía caliente, una vez por 
mes en los temiólos de poco culto, y una 
pov iénuána en fóé d e m á s . 
1 L a s i p ü a s de agua bendita éeráai limpias 
y desinfootadas pe r iód icamente . 
1 Eu as iglesias queda prohibido escupir 
en el suelo. 
( C j n l i n u a r á . 
de Greenwich. 
T r i b u n a l e 8 
EN LA AUDlENci 
Ayer compan; cieron ante esta And' 
" h Esteban Díaz , iPedro Gonzá;<;z v, 
ŝ t Adán , procesados i?n causa pro^ 
riel Juzgado del Oeste, acusados 
torea de u n del i to de contrabando, 
E! señor abogado del RStado apie-i-
favor de los mismios la circunstanii0 
nuante segunda del a r t í cu lo 17 de ¡4 
d-̂  contrabando, y pidió s-- impusif,; 
.•a da uno de los sumaniados, ia ^3 
ÚÁ pesetas de mul ta . 
Las d>'fcnsas se e o n í o r m e r o h í a 
A l ÍÍHM 0 ea O ü e m e s , rasa de labor 
A L U Ü R . Ü e x c e l e n t e s cuadras v mii 
150 carros de prado, cerrados sobre^ 
In i formarán , plaza de Ui Ésporan^ 
tercero. Inút i l presentarse sin ^ v m 
%r, u re, o A 
Cal ls ta de la Real Casa, coa e jerr- '• 
Opera a domicil io, de ocho a ana, y K 
a gab ine t» , de dos a cinco.—V«i*»co, wt 
UÍ,TO 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
tTí/f&ftor de m a s a j e . — « v l « 0 ' B V: 
•ro 1). »rljQ«ro.—Iftlíiíono él» 
E l mejor vino para p e r s o n a » de gu*'i 
ÜACOLI P A T E R N I N A . 
• t p ó a i t o : Santa Clara, 11.—Te ^ r r - •?" 
s.> sirve a domit .uo 
Indrós Arche del Vallf 
ganco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento inter^? 
• ¿¡Mtíié jorrientes a la vista, uno y me 
.euto anuai. 
- • 13 en eíectivo, valore* y alhajas 
la -rádlto para viajes, giros i * 
oji le ;elras, descuentos, pne? 
- -lientas d» crédi to , aceptacionee • 
o^-'Hcionp.H de Ranea. 
LOS F E R R O C A R R I L E S 
El cambio de hora 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio ai la carta y por cubierto». 
Servicio espléndido p i r a bodas, b&* 
u«te8 y a t anch» . 
Sa lón de té, thocoltUi. «le. 
t l i i l S U C E S O S DE A Y E R 
WViWttr'i/rm PINEDO 
Como reconstituyente enérgico 
es de resultado posili o y rápid en 
ios casos de raquitismo, anemia y 
debi i da i genera!. 
Nutre. Vigoriza todos loa órga-
nos 
B O D E G A S R I O J A N A S 
VINOS FINOS D E MESA 
Muelle, número 31. 
Carbón vegetal. 
2.500 kilogramos, para Gómez. 
n e o e s i t 
GRAN 1 XPOSICIÓM DE ARTICU-
L O S . 1 XCLUSIVAMENTE INGLE-
SES. PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES 
¡ E l L L I S S O r s J : O . R O -
B E ! R T S 
Un fugado, detenido. 
Por la Guardia munic ipa l fué detenido 
ayer en la v í a púb l i ca un conocido rate-
rb llamado Eugenio Castillo, que en In úOr 
che difii 'SO cumolió un robó ele poca im-
portancia en él establecimiento que v i se-
fior Rivero posee en l a calle de Puerta 
la Sierra, y de cuyo suceso dimos cuenta 
a nueetios lectores a su debkio tiempo. 
E| mencio.'ifido sujeto, que tuvo la «ha-
bi l idad» de fugarse del cuario de preven-
ón ue la .Guardiia murú-ciiml, ha dado que 
hacer unos cuantos idías a los agentas de 
este Cuerpo, hasta que a l l in ayer pudo 
aot capluiado, pasando a ia cáivel por 
orden del Juzgí ído que entiende en el 
asunto. 
Cosaol tfe cbicoe. 
La Guardia miin:?ipa] d j i i unc ió ayer a 
ira chico de nueve a ñ o s de edad, con íjó-
mlcLlio en la calle de María. Cristina, por 
romper con una piedra, el cr is tal de una 
vn i ta i i a ¡de una casa de mencionada 
calle. 
Coaas de mujeree, 
Ayer fueron d é n u í í c i a d a s por la Guai-
dia municipal dos mujeres domiciliadas 
en la Cuesta do Giba ja y calle de Rua-
menor, respecta a m e n t é , .por proniove. 
en esia ú l t ima calle un regular e scán -
dalo, i n s u l t á n d o s e mutuamente. 
Un portero die «pega», 
Ayer m a ñ a n a , cuando la portera de ]a 
cana nuinem 20 de la calle de San Fe i -
nando, bajó aj porta.l con objeto d1 abr i r 
— - la p o r t e r í a , se vió de&agiladaiblemente 
bajo 0,80 cent ímet ros sobró el nivel exte- sorprendida al encontrarse durmieiMo 
r ior . : ii el interior de la gari ta a un hombre.-
A r t . 3.° La cocina sená amplia, i lumi - Comenzó a dar gritos la portera de re-
nada directamente y con suficiente venti- ferencia, acudieron los guardias, se des-
i lación. E l hogar s e r á colocado bajo una pert6 eq .durmient. ' v resu l tó ser un hom-
Lai «Gaceta» publica una real ordea de ! campana, cuyos humos se e l e v a r á 0,50 bone llamado Euligio T e r á n , con domici-
Fomento, relativa al cambio de hora, qr.e oen t ímet ros , por lo menos, sobre la parte i i0 en la callo de Vargas, que sin duda 
Quce: m á s a l t a de la cons t rucc ión . (('équíiTbcadiOíi de domidl lo en t ró en ditíÉio 
«Su Majestad el Rey ( iue Dios guarde) La cocina t e n d r á un fregadero Culi si- portal v por una p e q u e ñ a ventana que 
ha le ni dio a bien dispuner que por lo que fón y v e r t e r á sus agfta.s al pozo Mouras c tiene la p o r t e r í a " p e n e t r ó en és ta , tum-
aL servicio de ferrocarriles se refiere se 1 alcantari l la. bándose a d o n n i r tranquilament--. ' 
^hs.Mvm las- ignient i rs ringlas: i La s i tuación o capacidad del basurero EU mencionado sujeto fué rlenunciado 
l.u A las 2 i h . 60' del d í a 6 de octubre no ipermit.irá ocuMar dumntie varios días pnr ia Guardia municipal y por la tarde 
¡próximo (no-che- del 6 . 7), todos los rd - ¡ las inmundicias. ]?1 portera se p resen tó en las oficinas de 
¡ yes se r. t r a s a n ó n en una hora, ponién.-, Ar t . i . " Los dormitorios t e n d r á n luz y Guardia, a denum-iar que el aprovo-
dnins en posición de mu i i 'nr i;is 0 h . : vent i lac ión di r e d •.. Su aJtura m í n i m a se- ohado inqulilino no hab í a estado dur-
É» Los troftes que a las 24 h. 60' del r á de 2.80 mol ros, y I.i capacidad m í n i m a miendo todo e] tiempo, pues hab í a nota-
dla! 6 de octubre, antes de retrasarse los siírá de 30 milimetnos. Las ventanas no se* ,¡0 la desapa r i c ión de unas tijeras y al-
rdojes, cinc tren a su h o r a o retrasados r á n menores de 1,20 metros de superficie, ganos objetas de 1 ^ aso valor q i v tenía 
manes de 60', se d e t e n d r á n en la primera No se p e r m i t i r á establecer dormi tor io en en (Jicha porten' 1. 
esta ión adonde lleguen d e s p u é s de dinha piso bajo que no tenga só tano . Los dor- ServicKq de la C u z Roja, 
hora, y p e r m a n e c í ' r á n en ella hasta, que | mitorios s e r á n blancfueados de. cal una. En la ^Policlínica instalada en el cuar-
el reloj, d e spués de retrasado, maiV|Uie 1 vez al año , debiendo cuidan de esta prác- tel de la Cruz Roja fueron asistidas aver 
la ho-rti. reglamentania de salido. | tica,ios propietiariios de las casas. El Inan- [\. ¡KM-sona^. 
3. * 'Los tremes que a kis 24 h . 60' del queq se 1 é p e t i r á de spués de haber ocurr í - ^ i 
dia (1 de octubre, antes de retrasarse los du una enfermedad infecciosa. Las "habí- - W T - Í » i z 
relojes, •irculen retrasados m á s de una ' taciones serán desinfectadas siempre que • \ f%.Sk, |*<C^ i l I O í ' í H • 
hora, c o n t i n u a r á n su mancha.con una dis- queden vacaintes y vayen a ser ocupadas . 
mimicíón d una hora en su reíra-so. < por u n nuevo vecino. I Pr imer viernes de mee-
4. " Los trenes que tengan marcada su Retretas—Avi. ó.0 Todas las casas solemnes cult 
salida de l a es tac ión de origen a la 1 ho- t e n d r á n retrete con sifón. El d e s a g ü e s3 
ra 0' lo ftfctua-^n él día 7 de octubre h a r á en las alcaintirillas p ú b l i c a s •.iond' 
cuaniio ipil reloj de la. es tec ión, después de existan y en los d e m á s casos en un pozó 
ser retrasado, marque' par segunda vez la. construido por eü sistema Mouras. Los 
1 hora. [productos que el iminan las a l can la r i l l ' ^ 
"5.* El tiempo ganado por consecuieh- y pozoe ó o se v e r t i r á n en los r íos n i éri 
cía del' retrajo de los relojes se justifica- iad zonas de. a l imientación de fuentes, 
r á en las hojas de líos trenes y en h s par-1 En las •e.xplota.ciones mineras, fábr i -
cas y talleres, se i n s t a l a r á n retretes bi-
giénicos en n ú m e r o suficiente y propnreio. 
nal ai! t é r n n n o medio d<e obreros que tra-
bajen en las mismas. 
Cilindras y establos.—Avi. 6.° E l suelo 
' de las cuadras y establos sarsá impennea-
j ble en la parle donde se necojan las orí-
Nos parece conveniente en las actualies nías y ten-drá un d e s a g ü e con pendiente l i -
cir-unstancias publicar el regia mentó de fiel en te. Su al tura mín ima será, de 2,(50 
Sanidad •-• Higiiene para uso de los AyüRt mHros ; la capacidad 30 nr-tros cúbicos 
lamicnlos de la pnovincia L U Santander, pQr animal . T e n d r á n ven t i l ac ión d i ré - t i 
á] ' ibádo • ' ' i 1908. l y buena o r i e n t a c i ó n . Los muros y techos 
tes die 'Sas estaciiones y d e m á s documentos 
ipor ol cambio de horas. 
ÍEBlaralfl de M M e iiene. 
s que la parroquia de 
Conaolacáóm c e l e b r a r á maíüana , pr imer 
viemes de mes, en bdiior del Sagrado Co-
1-' cén de Jesús . 
Por a mahana, a las siete y media, 
miga i'-zad.i, con acompañami f .n to de ór-
gano y motetes, en el a l t a r de La n u w a 
imageh, d i s t r ibuyéndose en ella lo Sagra-
de. Comunión . 
I u- la tarde, a las siete, exposición de 
Sn Div 'na Majestad, - a n t á n d o s e el Santo 
DiQS, (slacirm mayor, Rosarin, l e t a n í a s 
i íl Sagrado Corazón, o r a c i ó n por la paz 
brové; p lá t ica , a •tu de desagravios y con-1 
a,i.í:v.i-ión al i e iñco có-razón, terminando 
•1 n solonms bendición y reserva del San-
tíSüiilp Sacram",nto y el Santo Rosario, 
con Su DKinia Majestad de mianifieslo. 
Banda mun-lcipail—¡Desde i», -
quedan supr imidas las veladas dit 
levard, dando comienzo los concierl^ 
invierno el p r ó x i m o d í a 6. 
En encargos para regalos ¡Je sa 
de lo corriente en preiantaoió 
elegancia y finura, fa acreditada! 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran 
cisco, número 27. 
Matadero.—Romaneo dej día 2: 
mavores, 26; menores, 25: kilugraii 
5.340. 
Oerdos, 3; kilogramos, 255. 
Corderos, 25; kilogramos, 145. 
Carneros, 3; kilogramos, % 
DE 
P E D R O A S A N M A R T I 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos delíS 
va. Manzanil la y Valdepeñas.—Serní 
esmerado en comidas—Teléfono núm ' 
Dentífrico fíquido oxidante.{ 
L I M P I A , D E S I N F E C T A , 
P R E S E R V A , CURA Y AROMATI-, 
ZA L A BOCA. 
S U S T I T U Y E VENTAJOSAMENTE! 
A P O L V O S Y PASTAS. 
De vet ta en la droguería( 
Pérez del Molino y Core] 
I > í a l > o f i - ^ o i e r f l 
A L F A L F A , TREBOL, VALLICO y 
dase de S E M I L L A S FORRAJERAS. | 
•iífadas y limpiaa de cuzcuta. Espcoisll 
*n las de H O R T A L I Z A S y de FL0BJ 
as mejores orocedenciae. 
M U E L L E . 9 —SANTAN'L'ER 
"La Niñera Eli 
P U E N T E . NUMERO • 
Unica Casa en uniformes par» * 
'as, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas díase* cueBiA 
* 13. toras, etc., etc. 
HatiHos cara r * d é n cacido», ff"» 
gleia y «spafiola. 
Obaervaoionea metereotógica8-




Teniperaíü 5 «ol 13,2 
ídem B la sonb!^ . 12.0 
H«n¡eda'í relaíivfj "B 
Dfr«eddii 4el vfoitú | S.O 
Pseraa del «f^nto . .Flojo. 
e«t»ido df! .-ído . . ICubierto. 
Sotado del n c r . . Rizada. 
Temperatura máxima al sol 30 0. 
Idem id. a ia sonrbn?, 16,4 
Idem mínima, 9,0. 
Kilómetros recorridos por el view 
las ocho horas de ayer hasta las ociw 
le hoy, 35. , ^ 
Lluvia en milímetros, en el 
pí>, 1,9. va, 
PvaporarI0n en el mismo tiempo 
Asociación consímeíora 
de un nueiío liosP111 
M E U I L 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S M A N O E L S S O N - T e l é f o n o 9 1 0 
Ahora rnás IIIIÍ1 mi i i ra es preciso conce- «e pm -a la rán u n a voz ft\ a ñ é . 
der especial a t enc ión a las prescripoiu-
nes y disposiciones que en ntólterifli de 
higiene y sanidad' en. él se enciienan. 
Pioe a s í : 
Habitaciones. — Art ícu lo 1.° En las 
construcoionps «uevafi , las paredes he-
I chas con piedra, ladri l lo o maderas, se- l i a r á n retirados a una distancia eonve-
r á n lenlucidas. Los dormi tor ios y cocinas nionte ie las habltaeionos, de modo qne 
D O - . l e r á n blanqueados, cuando no 'estuvieren no puedan .molestar ni perjudicar. 
pintadas o impermeabilizadas sus pare- No iS p e r m i t i r á eMablcerlos en las zo-
• i . ,̂ de modo higiénico. ña s de a l imen t ae ión de las fuenties. 
Art . 2.° Los oasas de nuieva c o n s t r u í - ; Cuando nn foco cualquiera de imnul i -
ción en ¡ios ipueblog urbanizados, t e n d r á n dicias o deyec-ciiones sea declarado por la 
só t ano . Sólo cuando la cons t rucc ión no Junta de Sanidad como insano, ¿e le h a r á 
se dediqua a vivienda o se trate (Ve pue- desaparecer. 
t>l té no urbanizados ;podrá p re sc índ i r se Ar t . 8.° Las cha'.cis o fosas de a.qTja 
Los señores propietarios iie ttíL¡¿ 
-•.a ciudad de Santander, con CSBI 
hiraa de QUINIENTOS ca r rosa 
piados para ]a construcción de u ̂  
ta l , pueden ofrecerlos al Consta 
bierno d)é esta Asociación, por ^ 
: :\ .-n p residen fe (calh1 j , ! 
El- movimiento del Asilo en el d í a de 1, entresuelo), en el que se 'n('u|:vcii 
nac ión , medido y condiciones ae. 
U Caridad de Santander 
En los casos que establos y cuadras te«T 
tuvieran en la misma casa que vive el ve-
cino, aqué l los t e n d r á n entrada indeipen- «yf.r, fué el. siguiente : 
diente. "(Imidas distribuidas, 1.0GL 
Art . 7.° Los esterco'.-eros se rán hedios • Enviados con billet<p de. ferrocarr i l a sus 
on suelo y cp-rca impermeables. Se ba- respectivos pu-ntos, "2. 
A si ' adiós que quedan en el d í a de hov, 
ios. 
M E I V E - R 
Las ofertas s e r á n admitida3 ^ 
lia ."JO del corriente. -AIJ 
Maderas de pino de construcc-
de Valsain, especial para % I 
p in t e r íu y tillados. 
deJ só tano , bv ininndo el su'Plo del piso osMn adas no 9f-podrán constni i r sin aih. . • G é f l ^ ' ' 0 » I n f l l f í S O » S«"71 ̂ '•«de P u 53 lo 
3 a . s t r e r í a . I n g * ! © ^ 
LINARES Y GARAYO 
4 x M 
E l L . P U E f e l - O C Á N T A B R O 
i 
¿Padece con frecuencia neuralgias, reumatismo, do-
lor de muelas, oídos, etc? 
¡Sil Pues acuda sin pérdida de tiempo al 
« 3 1 1 
B E S O Y 
De este modo ahorrará tiempo, salud y dinero, y des-
aparecerán en el acto todos vuestros dolores. Su éxito 
es la mejor garantía. No contiene narcóticos. 
V e m t a e n t o d a s l a s fc>uemas f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
R r o d u c t o s B E S O Y . 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis 
Caja roja- especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja 1 >lanca: especial para el charol y 
toda piel íina. 
Caja amarilla especial para el calzado 
de color 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
m m \ K TBE MEE MUDmC f t0, Mrt 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
s 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C i x b o , ^ . - S a n t a n d e r 
BOENOS DESCUENTOS PARA EL YÍNDED0R 
L a P r o p i d a : 
A g e n c i a d e p o r p 
PAS f i n e b r ^ g 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajo» y entresuelos. Teléfono 481. 
ÍOGION PARA E L CABELLO 
A BASE DE L VON 
DAD HULLERA ESPAÑOL 
B A . ¥ t , O E O -
Consumido por las Coinpaf l ías de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
da del C a m p o a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f ron ce ra portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra j 
Arsenales dei Astado, C o m p a ñ í a T r a s a t l m t i c a y otras Emjfesas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y ¿x t r an j e r aa . Declarados similares a l Cardiff o m el Almirantazgo 
portugués. 
•Carbones de vapor.—Menudos oara f ragua* .—Aglomerado» .—Cok para wws 
aiftlalúrgicos y domést icos . 
Higanst loe pe<iido« a 1* 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, 5 bis, Barcelona, o a su» ag«nte» en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Aifon-
«o X I I , 16.—SANTANDER, seño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m ^ ñ í a . — G I J O N 
í AVILES, agentes de la uSooiedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do: Rafas) 
i pt&i. 
farft otro» informes y precios d i r ig i r»^ a las oficinas de ia 
I O O I E S A » H U L L E R A ESPAÑOLA 
T A L L A R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp Torrelavega 
Miést y rvperMUR 4a tMta» t l M M . — R m r a t l é H é% a«it«M«vllM. 
Es eJ meji-i tónico que se conoce para i tabeza. Impide la calda del pelo y 
,e hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a |a ra íz , 
por lo q u . evit i . la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést. sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía, pres idi r siiempr^ 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por !o que hermosea el cabello, prescindien 
lo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo ae usarlo. 
ce vjridp rn SanwEdsr en la drojfuerlp. d« Pérex del Malimo y Compaf la 
V Í r ¥ í o m T s f i ^ e li Coniíli Irisillíitici 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E i d í a D I E Z Y OGHO de octubre, a das tres ide la tarde, s a l d r á de Santa-nder 
el vapor 
n i 
Admitiendo pasaje y carga pa ra dicho puerto. 
Para m á ^ informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
fo'he furgén automóvil, Berliet, 40 BI'., para el traslado de cadáver̂  . 
S E R V I C I O P f i l R M ^ ^ K ^ T K | 
VÉSCO, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 • 
_ S A N í T A M D E R i 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
na», vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a t iempo, antes de 
l ú e se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo 935 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tu ra l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
' eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Bo varrift itt Santander en la d r o g u e r í a de P é r e t á A Mol ino y Compaftíí» 
T O S 
Las antiguas pastillas pectoraleo de Rincón , tan conocidas y usad^-
bli santanderino, p ,1* su br i l lante resulta do para combatir la tos y afecc ión». J*? 
garganta, se ha l lan de venta en l a d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la d# v ; 
y.afranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
0 I N 0 U C N T A CENTIMOS CAJA 
Línea de Cuba v Méjico 
E l d í a 19 de octubre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA M^RIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
idmi t iendo pasaje r carga para Habana solamente. 
• Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a . 
^ara Habana—310 pesetas, 12,60,de Impuestos y 2,50 de gastos de d e s e m b a r q » * . 
« a r a Santiago de Cuba.--En c o m b i n a c i ó n con ei fe r rocar r i l peseta» 345. 1 Í J 0 (feo 
n n u e s t o » y 2,50 de gastos de desembargue. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA U L T I M O 
En la p r imera decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
•ara trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C mpaf l í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
T Buenos Aires. 
Pa ra m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, señoree Mí" 
IOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e H e , 3Í.—Te no n ú m o r o 58. 
Servicios de la 
L I N E A D I t U D A Y M B J I t O 
Bsrvieio menra&l, ieliendo de Bilbao, de Santa-nder, de íi-JOn y d« ConEfl*, 
para Habana y Veracruz (eventual). Selldae de V e r a c n u (eventual; y .lo 
para Corufla. Gijón T Santander. 
LÍNEA D E N E W YORK CUDA-MEJieO 
•v^rvirio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de CA&s 
^ara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracrez (ewtt-
y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cád l s . 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d î 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico. Canariaa. 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, salieado de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y d« C á d i í ei 7. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, e m p r e á d i e n d o «1 víala 
d* regreso desde Bueno» Aires el d í a 2 y de Montevideo PI 8. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio blmeosual, saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Corufla y Vlgo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Airea para Montevideo, San to» , Río Jansiro, Canar ia i , Vlgo. Ce-
ra.» a, G' jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E P E R N A N B O POO 
Servicio mensual, HAllendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cád l s . 
para Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y .puertos de 
ia costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las M í a l a s d^ 
'"A.n&riae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje d* ida 
A d e m á s de ios ind icado» servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene «stabdefi-
ÍSOB loe eapecLalei de lo» pue r to» del M e d i t e r r á n e o a New York, pue r íoe del Cantá-
brico a New York y l a l ínea de Barcelona a Fl l ip lnae . ,'.>iya« taUds.5 no eoa gists 
y %t a n u n e i a r á n opertonamen:* sn cada T'IAÍÍ. 
E»ta»- cApores admi ten carga so la* l o n d k i c s í é m á » íavorabi*» y p&feajeros, s 
falene» la C o m p a ñ í a da alojamieDtü sccy eómooo y Xt&Xc Mmeiade, soaie ha tem-
iliad< en su dilatado servicio. 
Todot los vaporea tienen te legra í la- «In blioe. 
iMUibién se admito carga y ss í x p i ^ ^ n U A * I J « B p ^ r » t«d«« is.-* p^irt-ee 4»{ Bsaa 
at«fví4|M BOT Mms.* rflí'a !«.*•*» 
V 
'i. f I 
TP 
FABRICA BE T A L L A R . BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE BE L U N A I 
» i LAS FORMAS Y MEOIOAS QUE S E DESEA, CUADROS 
S>OS Y MOLDURAS D E L PAIS V EXTRANJERO. 
4 ¿ » P A ( I H U : Arnés E H s t a N t » . núm. 4 . - T e l é f o n « S - 2 » . — P A B : { Í 8 A > «ervea í s» . 
BAÍ4IEV Q O N Z A L E Z 
B«Ha ce San Jo- , número 3, bale 
Carbones asturianes 
de inmejorable calidad pana usos domé«) 
ticos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Namancia, hotel E L V I R A 
COMPRO Y VfcNDo 
rOBA C L A S E C E M U E B L E S c'SABOf 
•usKa fie Juan de Herrera, 3. 
O o r o - T ^ T o l e i i m 
Este desinfectante se garantiza ser dfc 
cinco a seis veces m á s eficaz, bac ter io ló-
gloamente, que el ác ido fénico puro, se 
g ú n ensayos efectuados contra el bacillue 
Typhosus, por el Laborator io de Hig i? ' 
ne del Servicio de Sanidad p ú b l i c a de 
ios Estados Unidos de Norte A m é r i c a 
No es venenoso n i corrosivo. 
Dada la g ran demanda que hay de ee-
te g ran desinfectante, solamente se ven 
derá, la cantidad de U N K I L O a cada so-
l ici tante, a l precio de 10 pesetas 31 k i lo . 
Con U N K I L O de Coro-Noleum hay pa 
r a hacer 400 kilos de desinfectante. 
De venta, de cinco a seis de la t a r d i 
solamente. -
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad-Rás, 
n ú m e r o 1, entresuelo. 
Servicios públicos 
8ANTAÑOER-EIL BAO 
Saladas de Santander para Bilbao a la? 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;. 
18,21 y 21.8. 
Salidas de Bilbao para Santander a l a i 
7.40' (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
Las 11,88, 18,18 y 21.10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r i m e r tren llega a M a r r ó n a laa 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astállero, Solares y 
L ié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
lleger, respectivamente, a lag 9,53, 13,18. 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
16.7 y 21.30 
De Orejo a L i é r g a n e s . empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50. para llegar a Las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7.10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para l legar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y. 19,58. 
ASTILLERO-ONTANKDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
^aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11,- 18. 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Samander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Samander. 7,23; llega s 
Madrid, 6,40.-Sale le Madrid. 7.J0; llega a 
-'antp.nder iR.ifl 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S . O V I E D O 
De Santander a Llanes, a las 8, 12;15 
y 16,15 (loa dos primero? c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
D'e Llanes a Santander, a tets 7,55, 12,58 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de loe 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
De Cabezón a Santander, & las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18.50 . 
De Santander a Torrelavega, todos lo . 
trenes Bienclonados anteriormente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los jine-vee y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,8, 
10,32, 15,90, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o loa 
jueves y domingos o d í a s d« mercado «Í 
TorrefliaTaga). 
M S3 aL< E 8 
L á i n z 
M E 
Quien antes de comp ar examme las existencias de Peletería de esta casa, se -á indudablemen-
te su c lente. Visítela usted y se convencerá de ello 
E cogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
C o ü f e c c i o i i e s 4 s m i e i ' a d a ü * , a p r e c i o s r e d u c i c l o s . 
^ X E H i E E-> 11 S a n F r a n c i s c o ^ m á m e r o 1*7 = = 3 P I 
